




UDGIVET PA FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i januar måned Nr. 1
Anmeldelserne angår følgende sel- 
i skaber:




Aarhus Textil-Fabrik , 29.
Aarhus Værktøjsmagasin, 29. 
Aktieselskabet af 1. Oktober 1948, «85.
. Amager-Torpedo, 25.
L Andersen, Lou is Einer, i L ikv idation , 40.
L Andersen, P. M., & Co., i L ikv idation , 37.
L Animoso i L ikv idation , 34.
L ANVIAN  Ltd., 34.
L Arbejdernes kooperative Byggeforening, 
30.
L Auning Savværk og Tømmerhandel, 31. 
i Autotrans, 33.
I Bachmanns Vandmølle, Tønder, 26.
I Bagermestrenes Rugbrødsfabrik, Viborg, 
39.
I Balke og Emmeltorp, Motor Service, 27.
I Bangsbohus, Ejendomsselskabet, 38.
I Bendtsen, Povl, 38.
I Bien, Rederiet, 16.
I BIHADA, 41.
I Bionova, 43.
I I  B irck ’s, O., Spinderi og Væveri, 35.
1 Bjerknes, H. A., og Compagni i L ikv id a ­
tion, 28.
1 B jørløw , H. O., Chrom læderfabrik, 42.
I Blegdamsvej 62, 22.
I Bloch & Behrens, 33.
3 Bojesens Højtta ler Service i L ikv idation ,
24.
I Boligselskabet Grønnevang II, 30.
I ; Boligselskabet Grønnevang III, 30.
3 Bording, A. T., 36.
3 Borgerlige Byggeselskab i Odense, Det, 22.
Bornholm s Flaskegas (Kosangas), 22. 
Brande Højskolehjem , 30.
Bruuns, O., Fabrikker, 26.
Bruuns, Svend, gartneri, 8. 
Bræmer-Jensen, O. V., 8.
Brønsbo, Ejendomsaktieselskabet, i L i ­
kvidation, 31.
Burroughs Regnemaskiner, 23. 
Byggefagenes kooperative Forretning, 
Viborg, 23.
Bygningsteknik, 43.
B iilow  & Co .’s Eftf., Aarhus, 33.
Børnsen & Co., Koloniallageret, 27.
Caminus, 32.
Centrallageret fo r Tandh ju l, 12.
CHEMIA, Kem isk Fab rik  og Laborato­
rium , 22.
Christensen, Johannes, 41.
Continental Gum mi Import, 44.
Costo, 34.
Cresco, 28.
D .F .H . i L ikv ida tion , 44.
Dakas, Dansk Kredit, 27. 
Dampskibsselskabet Orion, 33.
Danish Service Corporation, 42. 
Dan-Orbis, 19.
Dansk A rk i, 34.
Dansk automatisk Brandalarm , 10. 
Dansk-Engelsk Dampskibsselskab i L i ­
kvidation, 22.
Dansk-Engelsk Konfektionsfabrik, 41. 
Dansk Farve & Lystryk, 29.




Dansk K red it Dakas, 27.
Dansk Kugleleje Aktieselskab S.K.F., 30. 
Dansk Læderforsyning, 42.
Dansk regnestok fab rik  Resto, 8.
Dansk Sparemærke Kasse, 23.
2
Dansk Staalvindue Industri, 23.
Dansk Telefonalarm , 27.
Dansk Telefonalarm  (Dansk automatisk 
Brandalarm ), 10.
Dansk Videnskabs Forlag (Danish 
Science Press ltd.), 34.
Danske Bomuldsvæverier, De, 30.




Dental Aktieselskabet Nyrop, 41.
D ENTAN O BM  i L ikv idation , 32.
Dressel, J. M., Stubbekøbing, 17.
Dropa, 31.
Edlefsen, N icola i, 10.
Ejendomsaktieselskabet a f 17. September 
1937 27.
Ejendomsaktieselskabet af 26/9-1938 i 
L ikv idation , 25.
Ejendomsaktieselskabet Bangsbohus, 38.









Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 170 B 
af Set, Annæ Øster Kvarter, 34.
Ejendoms-Aktieselskabet Perlegade nr. 
21, 21 a med Jernbanegade nr. 31/33, 
Sønderborg, 18.
Ejendomsaktieselskabet Set. Pederstræde 






Ejendomsaktieselskabet V irum  Engpark, 
39.
Ejendoms-Aktieselskabet Ærtebjerg, 6.
Ejendomsselskabet af 29. November 1935, 
36.
Ejendomsselskabet af 16. September 1941 
i Likv idation, 35.
Ejendomsselskabet Kløverhusene, 27.
Ejendomsselskabet Libo, 11.
Ekkola Badio i L ikv idation , 42.
Ekkola Badio af 1949, 20.
Electro-Comfort (Nordisk Venditor, Im­
port og Export), 17.
Elektricitets Aktieselskabet E lektrolum a,
25.








Fa lster Margarinefabrik, 26.
Fam ilieselskabet Rosenhegn, 44.
Fasanen, Ejendomsaktieselskabet, 29. 
Financieringsselskabet af 14. december 'rad 
1949, 6.
Fiskem øllen, Mesinge, i L ikv idation , 34. .1
Flanko, Kiosken, i L ikv idation , 42.
Forenede Isværker, De, 26.
Forenede Jernstøberier, De, 26.
Forenede T idsskrifters Forlag, 27.
Frada Model, 24.
Frederiksberggade 16, 43.
Frisør-Lageret (A. Roldby) i L ikv idation , ,no 
43.
Førgaard, C., i L ikv idation , 29.
Gerstrup, Th., 34.
G ille le je Fiskekonservesfabrik i L ikv ida- -ab 
tion, 24.
Granly, Ejendomsaktieselskabet, 39.
G ranly I, Ejendomsaktieselskabet, 19.
Grøn & W itzke, 25.
Grønnevang II, Boligselskabet, 30.
Grønnevang III, Boligselskabet, 30. 
Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, „gal 
32.
Håndværker- & Industriforeningens Ak- -jIA 
tieselskab i Esbjerg, 43.
Hagerups, H., Forlag, 25.
Hallengreen, P. W., & Søn, 28.
Hammelstrup, Ejendomsaktieselskabet, ,
12.
Hansen, C .C., 43.
Hansen, Edv. Storm, & Søn, 36.
Hansen, Vagn, 7.
Hemmingsen, N., i L ikv idation , 41.
Henriksen & Kahler, 27.
Henrikshøj, Ejendoms-Aktieselskabet, 27. .72
Herm anillos, 16.
Herremagasinet London, Slagelse, 41. 
H indrichsen, Fedder, 32.
Hindhorg, Charles, 44.
Hindsgaul, Butiksmontøren, 37.
H jørring  Autohandel, 23.
Holmblad, Jacob, & Co., i L ikv idation , tnoi 
40.
Holst, Niels, & Søn, 28.
Hospitex, 23.
Hotel Phøn ix  i Kjøbenhavn, 42.
Houman & Toxfeldt, 42.
Hvide Sande Skibs- og Baadebyggeri, 21. .1
Hørsholm  Mosteri (Usserød Bryggeri), ,(
22.
Ikast M issionshotel i L ikv idation , 35. 
Importøren, Tuborgvej 266, 37. 
Importørens kontraktselskab, 12. 
Indkøbsforeningen SAMBEKAS, 36. 
Industrihus NØRREBRO , 24. 
Ingeniørforretningen Silhorko, 36. 
Ira, Fabriken, 32.
Isager, Mouritz, Pap ir en gros, 31. 
Ishavet-Fiskeri, 33.
Jane, Maison, i L ikv idation , 31. 
Jensen, Peter, 14.






Jessen, W alter, & Co., 26.
Jydsk Støbegods & Maskinforretn ing, 
Aarhus, 19.
Kalk- & Mørtelværkerne, 31.
Kampmann & Herskind, 37.




Kiosken F lanko i L ikv idation , 42. 
Kjærgaard Petersen, S., & Co., 26. 
Kløverhusene, Ejendomsselskabet, i L i ­
kvidation, 27.
Kn ipsch ild t & Eskelund, Ltd., 35. 
Knudsen, Laur., mekanisk Etablissement, 
27.
Kold ing Folkebank, 43.
Koloniallageret Rørnsen & Co., 27. 
KONGSHAVN, Rederiaktieselskabet, 11. 
Konservative Presse, Den, 34.
"  Kosangas, 43.
Kristiansen, Bach, & K irk, i L ikv idation ,
22.
Kvetny, Iser, og Sønners Stolefabrik, 32. 
København, Textilfabriken, 37. 
Københavns Charmeusevæveri i L ik v id a ­
tion, 29.
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli, 39. 
Købmandsgaarden i Holeby i L ikv idation ,
32.
Larsen & Køser, 13.
Laucho undér Konkurs, 24.
Lauritsen, P., Aars Varehus, 40.
Levison L., junr., 24.
Libo, Ejendomsselskabet, 11.
L ille lund , Jens, & Co., 29.
Lindberg, L. E., 17.
Lindberg & Lenander, 37.
London, Herremagasinet, Slagelse, 41. 
Lorenzen, E ich ler, & Co., 28, 32.
Luckeys, E lis, Konservfabrik, 35. 
Ludvigsen, Carl A., 22.
Lundbeck, H., & Co., 41.
Lyngby-Nærum Banen, 40.
Lysta Industri- og Handelsaktieselskab, 
28.
Lystager, Ivan, 28.
Magneto i L ikv idation , 37.
Maison Jane i L ikv idation , 31.
Maribo almennyttige Boligselskab, 18. 
Maribo Boligselskab af 1943, 39. 
Marienhøj, Ejendomsaktieselskabet, 38. 
Mathiasen, Georg E., 36.
Mathiesen, Svend, i L ikv idation , 29. 
Matr. Nr. 170 B af Set. Annæ Øster Kvar­
ter, Ejendomsaktieselskabet, 34.
Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo Kvarter, 
42.
Mayol, 25.
Mejeriet Nora i L ikv idation , 40.
Mercator, 34.
Metalvarefabriken Rudex, 28. 
Meyer, Christian, 44.
Micco Sko, 15.
M ichaelsen & Felthaus i L ikv idation ,
44.
M inerva-F ilm , 40.
MORSON Handelskompagni (MORSON 
TRAD ING  CO M PAN Y), 21.
M ultitone Tunghøreapparater og Teleso- 
nicanlæg, 26.
Møller, Lauritz, & Cortsen, 37. 
Møller-N ielsen, C., (Simonsgaard & Mad­
sen), 33.
Nannasgaard II og III, 43.
Navo-Høst, 9.
Nemac i L ikv ida tion , 32.
Nevina, Varehuset, 42.
Nielsen, M., 23.
N ielsen & Skou Petersen, 42.
Nilsson, B., & Co., 38.
Nora, Mejeriet, i L ikv idation , 40.
Nord, Transportkompagniet, 41. 
Nordborggade 36, Aarhus, 38.
Nord isk Droge- & Kem ikalie forretn ing 
(Northern Drug- and Chem ical Com­
pany Ltd.), 22.
Nord isk Essens Fabrik, 29.
Nord isk Frøkontor (The Northern Seed 
Company Ltd.), 26.
Nord isk Gulvsanering, 9.
Nord isk Høre Central, 9.
Nord isk Olie, 39.
Nord isk Polyphon, 32.
Nord isk Skrædderi, 36.
Nord isk Venditor, Import og Export, 36. 
Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 28. 
Nordjydsk Spændbeton Fabrik , 15. 




Nyrop, Dentalaktieselskabet, 41. 




Pandrup og Omegns Mellem- og Rea l­
skole, 32.
Pederstrup Metalvarefabrik i L ikv idation , 
43.
Perlegade nr. 21, 21 a med Jernbanegade 
nr. 31/33 Sønderborg, Ejendom s-Aktie­
selskabet, 18.
Petersen, Oskar, & Co., 38.
Phønix, Hotel i Kjøbenhavn, 42.
Phønix, Tagpapfabrikken, 42.
Plastica, Fabriken, 25.
Polex im  Co., 25.
Populær Trikotage, 20.
Poulsen, Ludvig, P /f, i L ikv idation , 40. 
Povlsens, Svend, Sølvsmedie, 27.
Quartus, 10.
Qvist, R., i L ikv idation , 38.
Randers Aktie-Tømmerhandel, 33.





Rederiet Thom i L ikv idation , 26.
Regento Office Supply, 42. 
Rengøringskompagniet for København og 
Frederiksberg, 37.
RESKA, Metalindustri, 21.
Resto, Dansk regnestok fabrik, 8.
R ibe Stifts-Tidende og Stiftsbogtrykkeri, 
30.
Rockwool, 27.
Roldby, A., i L ikv idation , 43.
Rosenhegn, Fam ilieselskabet, 44.
Rudex, Metalvarefabriken, 28.
Ruga Knæ kbrødfabrik i L ikv idation , 23 
Rødkløverhuse i L ikv idation , 44.
Sabroe, Thomas Ths., & Co., 36.
SAFIR, kemisk teknisk Fab rik  i L ikv id a ­
tion, 27.
SAMBEKAS, Indkøbsforening, 36. 
Saxi-Døren, 35.
Scancold (Skandinavisk Cold Stores), 27. 
Scandibutor (Scandinavian D istributing  
Company), 24.
Scanaviation, 42.
Schjerbeck, Jørgen, jun., 40.
Schou Ravnholm , 25.
Schur, F., & Co., Horsens, 23.
Schurs Litografiske, 41.
Set. Pederstræde 28, Ejendomsaktieselska­
bet, i L ikv idation , 28.
Silhorko, Ingeniørforretningen, 36. 
Sillkungens Konservfabrik (E lis  Luckevs 
Konservfabrik), 16.
Simonsgaard & Madsen, 33.





Skjelskør Laane- og D iskontobank, 39. 
Skolevængets Kolonialläger, 37.
Skrivo i L ikv idation , 32.
Slagterboden 189 i L ikv idation , 23. 
Sommer, Hans, 41.
Sparekassernes Skoleopsparing, 6. 
Spraymuls, 25.
Springborg, Th., Aalborg, 13.
Steen, Doris, 41.
Stenbrud og Skærvefabrik, Nørre Smede­
by, 37.
Stendal Moler Export Fuur, 13.





Svejstrup og Lyngby Rasmussen, 22. 
Svendborg Bank, 24.
Svendsen, Oluf, 38.
Sydjydsk S ilofabrik, 39.
Sydsjællands konservative Presse, 38. 
Sydøstsjællands E lektricitets Aktieselskab 
(Seas), 40.
Sønderborg Pølser, 36.
Sønderjyllands Flyveselskab, 31. 
Sønderstrandhus, 17.
Sønderstrandhus, Ejendoms-Aktieselska- -j 
bet, 36.
Sørensen, Brask & Co., 39.
Sørensen, S. C., Jern- og stålforretning, ,gn 
Odense, 20.
Søsum Teglværk, 7.
Taarnholm , Korsør, 23.
Tagpapfabrikken Phønix, 42.
Tank- og Bilejernes Indkøbs-Central, 38. 88
Teatret af 1. August 1950, 31.
Teestrup Mølle, 31.
Terim i, 13.
Textilfabriken  København, 37. 
Textilfabrikken  Triton, 34.
Thisted Amtsavis, 34.
Thisted Motor Compagni, 25.
Thisted offentlige Markedshal, 37.
Tbom, Rederiet, i L ikv idation , 26. 
Toftegaardens Haveby, Ejendomsaktiesel- -lo 
skabet, 22.
Toftlund  Korn- og Foderstofforretning, ,
34.
Tranberg, Søren, 40.
Transcandia Trading Company, 34. 
Transcandia Trading Company Import- 
Export, 16.
Transportkompagniet Nord, 41.
T riton  Textilfabrikken, 34.
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbane-Aktie- -oi 
selskab, 33.
Trægården, Ejendomsaktieselskabet, 12. 
Tucana, 31.
Tungsram E lektric itets Aktieselskab, 28. .82
Tønder og Omegns Eksport-Svineslagteri H 9
i L ikv idation , 44.
Tør-Co., Udtørringsselskabet, 38.
Udtørringsselskabet Tør-Co., 38.
Un ion Special Machine Corporation of 
America, Udenlandsk Aktieselskab, 35.
UNION ÆG i L ikv idation , 35.
Usserød' Bryggeri, 21.
Usserød Malt- og M ineralvandsfabrik 
(Usserød Bryggeri), 22.





Vesta, Specialfabrik fo r elektriske Varme- -or 
apparater, Varmelegemer og damp­
opvarmede Apparater, 36.
Vestergades Fiskehus i L ikv idation , 35.
V irum  Engpark, Ejendomsaktieselskabet, ,io 
39.
Wangel, Gunnar, F ilm , 25.
Weira, 34.
Western E lectric Co., 42.
W illum sen, Ejnar, 30.
W itex-Møbler, 28.
Wright, Major, & Co., Helsingørs Bunker- -oa




Østasiatiske Industri og Plantage Kom ­
pagni, Det, 27, 35.
Østasiatiske Kompagni, Det (The East 
Asiatic Company, L im ited), 35.





Auto-Lloyd, Forsikringsaktieselskabet, 45. 
Century Insurance Company Lim ited, 
udenlandsk Aktieselskab af 1898, The,
44.
Danske Grundejeres B randfors ikring  fo r 
fast Ejendom  og Løsøre gensidigt, 44. 
Fjerde Søforsikringsselskab Lim iteret, 45. 
Forsikringsaktieselskabet Auto-Lloyd, 45 
Forsikrings-Aktieselskabet Skandinavia,
45.
Forsikrings-Aktieselskabet V idar, 45. 
Halsnæs gensidige Baadeassurance, 45. 
Nordisk Brandforsikring, 44.
Nordisk U lykkesforsikrings-Aktiese lska­
bet a f 1898, 44.
Skandinavia, Forsikrings-Aktieselskabet,
45.
U lykkesforsikringsforbundet fo r dansk 




A. m. b. A., 47.
B irkum  Husmoderforening, 46.
Bispebjerg Husmoderforening, 46. 
Briketim portørforeningen, 47.
Danmarks c iv ile  Hundeførerforening, 47. 
Dansk Standard, 47.
Dansk Standardiseringsraad, 46.
Danske Husmoderforeninger, De, 47. 
Danske Husmoderforeningers Køben- 
havns-Kreds, De, 48.
E llid shø j og Omegns Husmoderforening,
46.




H jø rring  Husmoderforening, 48.
Horsens Husmoderforening, 48. 
Kalundborg Husmoderforening, 48. 
Københavns Drengekor, 47.
Københavns Guldsmedeforening, 46. 
Købmandsskolen, 47.
Lyngby Husmoderforening, 47.
M idde lfart Husmoderforening, 47. 
Num ism atisk Forening, København, 47. 
Nyborg Husmoderforening, 48. 
Samvirkende fynske Turistforeninger, 48. 
Skørping og Omegns Husmoderforening,
46.
Struer Husmoderforening, 47.
Svendborg Husmoderforening, 48. 
Sydjydsk Udstilling , 46.
17. bata illons —  Dronningens L ivsreg i­
ments —• soldaterforening, 45.
Sæby Husmoderforening, 48. 
Turistforen ingen fo r Danmark, 48.
Va lby Husmoderforening, 47.
Varde Husmoderforening, 48.
Østrigs Venner, 45.
Østrigsk-Dansk Forening, (Österreichisch- 
Dänischer Verein), 45.
Østrigske Selskab i Danmark, 45.
6
Aktieselskaber.
Under 28. december 1950 er optaget 
i aktieselskabs-registeret som:
Register-nr. 22.514: „A/S H. Svej­
strup“ , hvis formål er at drive handel 
med frugt, grøntsager og konserves. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „A/S Svejstrup 
og Lyngby Rasmussen“ (reg.nr. 1924), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 4. juni 1946 med æn­
dringer senest af 10. november 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihændeha­
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Forretningsfører Harry Svejstrup, Pe­
ter Bangsvej 248, bestyrer Edvard Jo­
hannes Rasmussen, Ulriksdalsvej 5, 
landsretssagfører Carl Eske Haumann, 
Frederiksgade 9, alle af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.515: „Financi- 
eringsselskabet af 14. december 1949 
aktieselskab“ , hvis formål er ved egen 
og ved lånt kapital at financiere for­
retninger for andre aktieselskaber el­
ler personlige ansvarlige firmaer. Sel­
skabet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 14. december 
1949 og 18. november 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier til ikke-aktionærer har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 7 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Landsretssagfører Erik  Pontoppidan, 
landsretssagfører Knud Ole Johannes 
Larsen, begge af Vestre Boulevard 38, 
sagfører, cand. jur. Arne Jørgen Rie­
mer, S dr. Fasan vej 82, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte E. Pontoppi­
dan, K. O. J. Larsen samt landsretssag­
fører Poul Lindboe, Studiestræde 57, 
København. Direktion: Nævnte E.
Pontoppidan. Selskabet tegnes —  der- -i 
under ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom —  af den samlede be- -e 
styrelse.
Under 30. december er optaget som: :i
Register-nummer 22.516: „Sparekas- -z 
sernes Skoleopsparing A /S “ , hvis for- -i 
mål er at fremme sparsommelighed b 
hos børn. Selskabet, der tidligere har u 
været registreret under navnet: „Ak- -i 
tieselskabet „Dansk Sparemærke Kas- -2
se“ “ (reg.-nr. 2693), har hovedkontor i< 
i København; dets vedtægter er af 22. .S 
september 1885 med ændringer senest h 
af 12. april 1950. Den tegnede aktie- -s 
kapital udgør 34.900 kr., fordelt i ak- -j 
tier på 200 og 500 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på å 
100 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder t  
oå navn. Aktierne er ikke omsætnings- -< 
oapirer. Overdragelse af aktier kan n 
um ske med bestyrelsens samtykke. .s
Bekendtgørelse til aktionærerne sker n
ved brev. Bestyrelse: Sparekassedirek- -i 
tør Frits Peder Valdemar Larsen (for­
mand), Valbirkvej 11, Hellerup, skole- -j
inspektør Poul Faaborg, Dalgas Boule- -j
vard 115, overlærer Albert Peter Jo- -(
hannes Marstal, Klosterrisvej 6, begge 9;
af København, sparekassedirektør ii
Christian Ferdinand Andersen, Hille- 
fød, førstelærer Jens Kristensen Basse, <£ 
Søgaard pr. Kliplev, sparekassedirek- 
tør Ejnar Knud Stenov, Aarhus. Direk- 
tion: Mads Thomsen, Normasvej 9, ,(
København. Selskabet tegnes af to di- -i
rektører i forening eller af en direktør 1
i forening med et medlem af besty- 
reisen eller pr. procura af bogholde- -*
ren i forening med et medlem af be- -:
styrelsen eller en direktør; ved afhæn- -i
delse og pantsætning af fast ejendom u
af bestyrelsens formand i forening g
med direktionen. Bogholder: Jens 2
Thomas Jensen.
Register-nummer 22.517: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Ærtebjerg“ “ , hvis for­
mål er at erhverve fast ejendom, op- -<
føre beboelsesejendomme og forvalte 9
disse samt dermed beslægtet virksom- -j
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø- -i
benhavn; dets vedtægter er af 23. ok- -;
tober 1950. Den tegnede aktiekapital h
udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på b
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe- -;
talt, dels kontant, dels i andre værdier, 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 1
7
stemme. Aktierne lyder på navn eller 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Michael Christian Strandholm, Falko­
ner Allé 15, entreprenør Nicolaj Han­
sen, Kornerupvej 9, landsretssagfører 
Axel Thorbjørn Anton Hjuler, Vestre 
Boulevard 48, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Forretnings­
fører: Nævnte A. T. A. Hjuler. Selska­
bet tegnes af forretningsføreren alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Under 3. januar er optaget som:
Register-nummer 22.518: „Aktiesel­
skabet Søsum Teglværk“ , hvis formål 
er at drive teglværksvirksomhed og 
dermed i forbindelse stående virk­
somhed og at drive fabrikationsvirk­
somhed, fortrinsvis af teglværkspro­
dukter. Selskabet har hovedkontor i 
Søsum, Stenløse kommune; dets ved­
tægter er af 28. januar 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
såvel frivillig som tvungen —  bortset 
fra overgang ved arv —  kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke og har 
selskabet forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets stiftere er: Frø­
ken Olga Westring, Poul Møllersvej 6, 
frøken Olga Inge Magdalene Westring, 
Magnoliavej 57, fru Aase Westring 
Kirchheiner, Gaasebæksvej 8, provst 
Anton Alexander Benjamin Nielsen, 
Set. Knudsvej 18, grosserer Sophus 
Honnens de Lichtenberg, Sdr. Fasan­
vej 14, sygeplejerske, frøken Juliane 
Marie Honnens de Lichtenberg, Godt- 
haabsvej 129, overretssagfører Hans 
Axel Bach Nielsen, GI. Strand 40, alle 
af København, direktør Gustav Frede­
rik Westring, Søsum, fru Bertha Marie 
Lundberg, Hjelmslund, Øster Ljung­
by, Sverige, fru Helga Ibfelt, Ordrup- 
vej 4, Charlottenlund, fru Drotti Inge­
borg Westring, Lazarettet, Lund, fru 
Rune Westring Meir, Zürich, grosse­
rer Aage Hjelm Lehmann, Hørsholms­
vej 75, Rungsted kyst, bankdirektør 
Søren Lambert Brink, murermester 
Kai Aksel Reinholdt Sørensen, begge 
af Frederikssund, Bestyrelse: Nævnte
H. A. B. Nielsen, S. L. Brink, K. A. R. 
Sørensen, O. I. M. Westring samt gros­
serer Torben Ibfelt, Ordrupvej 4, Char- 
lottenlund. Direktion: Nævnte G. F. 
Westring. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening med en direktør.
Under 4. januar er optaget som:
Register-nr. 22.519: „Vagn Hansen 
A/S“ , hvis formål er at drive handel 
og fabrikation. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 2. november 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne lyder på navn. Ved overgang 
af aktier til ikke-aktionærer, såvel fr i­
villig som tvungen, har de øvrige ak­
tionærer, subsidiært selskabet, for­
købsret; ved en aktionærs død har —  
bortset fra tilfælde af overgang til 
ægtefælle eller livsarvinger —  de øv­
rige aktionærer forkøbsret, alt efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Vagn Edvard Hansen, fru 
E li Hansen, begge af Hannebjergvej 2, 
Rungsted kyst, landsretssagfører Jo­
han Christian Gregers Carl von Späth 
Boeck, Dr. Tværgade 4, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tion: Nævnte V. E. Hansen. Selskabet 
tegnes af direktøren eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen.
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Register-nr. 22.520: „ A / S  D a n s k  
r e g n e s t o k  f a b r i k  R e s t o “ , hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Kastrup, 
Taarnby kommune; dets vedtægter er 
af 6. juli 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., heraf 50.000 kr. 
A-aktier og 50.000 kr. B-aktier, fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 50 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Der 
gælder særlige i vedtægternes § 3 givne 
regler for valg af bestyrelse. B-aktierne 
har ret til forlods 6 pct. udbytte. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver over­
gang af aktier, såvel frivillig som 
tvungen, —  bortset fra overgang til 
ægtefælle eller ved arv til ægtefælle og 
livsarvinger — har de øvrige aktio­
nærer forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 3 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: „A/S Erik 
Thomsen“ (reg.-nr. 20.239), Nikolaj 
Plads 5, direktør Erik Merrild, Pug- 
gaardsgade 11, begge af København, 
fabrikant Jacob Axel Sønderskov, Y. 
Paradisvej 35, Holte. Bestyrelse: 
Nævnte E. Merrild, J. A. Sønderskov 
samt direktør Erik Thomsen, Egevej 
32, Nærum. Direktion: Nævnte E. Mer­
rild samt direktør Max Victor Hansen, 
Ved Furesøen 7, Holte. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse. Prokura er med­
delt: Max Victor Hansen i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 22.521: „ A / S  S v e n d  
B r u u n s  g a r t n e r i “ , hvis formål er at 
drive gartneri og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Brøndbyvester, Brøndbyernes 
kommune; dets vedtægter er af 25. 
september 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 650.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1000, 10.000 og 20.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne er ikke omsøetningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier, der kun kan ske med be­
styrelsens skriftlige samtykke, har be­
styrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Ti­
dende“ eller ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Handelsgartner 
Svend Bruun, fru Karen Marie Bruun, 
begge af Kettevej, Avedøre, handels­
gartner, direktør Folke Robert Norr- 
gren, fru Estrid Norrgren, begge af 
Harplinge, Sverige, handelsgartner 
Jørgen Viggo Oluf Bruun, fru Jytte 
Magna Bruun, begge af GI. Køgelande- 
vej, Brøndby strand. Bestyrelse: Nævn­
te S. Bruun (formand), J. V. O. Bruun,
F. R. Norrgren, E. Norrgren, J. M. 
Bruun. Direktion: Nævnte J. V. O. 
Bruun. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med direk­
tøren eller af tre medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med to 
medlemmer af bestyrelsen. Eneproku­
ra er meddelt: Jørgen Viggo Oluf 
Bruun.
Under 5. januar er optaget som: 
Register-nummer 22.522: „ A / S  O. V. 
B r æ m e r - J e n s e n “ , hvis formål er at 
drive handel med, reparation og fa­
brikation af guld- og sølvvarer og der­
med beslægtede varer. Selskabet har 
hovedkontor i Randers; dets vedtæg­
ter er af 15. juni 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 175.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
noteret aktiebeløb på 1000 kr. giver 
1 stemme. Aktier, der i selskabets ak­
tiebog er noteret som tilhørende de 
stiftere, der er direktører, prokurister 
eller formand for bestyrelsen, giver 2 
stemmer for hvert aktiebeløb på 1000 
kr. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Ved en­
hver, såvel frivillig som tvungen, over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
har bestyrelsen på egne eller de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Dette 
gælder dog ikke overdragelse —  her­
under ved arv —  til en livsarving el­
ler overgang til en aktionærs enke, 
der hensidder i uskiftet bo eller over­




















































gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Fru Johanne Frederikke Bræmer-Jen­
sen, guldsmed Georg Valdemar Bræ- 
mer-Jensen, begge af Banders, fru 
Tove Valborg Porsman, Svendebjerg- 
vej 49, København, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte J. F. 
Bræmer-Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to di­
rektører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Georg Valdemar Bræmer- 
Jensen.
Register-nummer 22.523: „Nordisk 
Gulvsanerinq A /S“ , hvis formål er en­
hver form for udførelse, behandling 
og vedligeholdelse af gulve og lignende 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- 
4 tor på Frederiksberg; dets vedtægter 
er af 7. oktober 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Bortset fra 
overgang ved arv kan overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kun finde 
sted med bestyrelsens samtykke efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: „Rengøringskompagniet for Kø­
benhavn og Frederiksberg A/S“ (reg.- 
nr. 1454). Svanholmsvej 7, overrets­
sagfører Rudolf Sigfred Louis Buch- 
trup Sand, Rømersgade 3, sagfører­
fuldmægtig, cand. jur. Rudolf Arne 
Sand, Schønbergsgade 4, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Grosserer Frants 
Mellerup Kragh, fru Adéle Goodchild 
Kragh, begge af Sortedamsdosseringen 
99, repræsentant U lrik Thomas Em il 
Kristian Zacho, Harsdorffsvej 12, di­
rektør fru Cathrine Elisabeth Nielsen, 
Frederiksvej 29, prokurist Jørgen 
Christian Jørgensen Larsen, GI. Konge­
vej 86 A, alle af København. Direktion: 
Nævnte C. E. Nielsen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 6. januar er optaget som:
Register-nummer 22.524: „A/S Nor­
disk Høre Central“ , hvis formål er 
industri og handel eller dermed be­
slægtet virksomhed, dog indenfor det 
elektroakustiske område. Selskabet, 
der tidligere har været registreret un­
der navnet: „A/S Multitone Tunghøre­
apparater og Telesonicanlæg“ (reg.-nr. 
19.303), har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 15. 
april og 18. maj 1946 med ændringer 
senest af 10. november 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 95.000 kr., 
hvoraf 75.000 kr. er almindelige ak­
tier, fordelt i aktier på 500 og 1000 
kr., og 20.000 kr. A-aktier, fordelt i ak­
tier på 1000 kr. med ret til 6 pct. for­
lods udbytte. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert almindeligt aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. A-aktierne har 
ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
W illy Albert Peters (formand), Dam- 
gaardsvej 29, Klampenborg, direktør 
Gerd Rosenstand. Tesdorphsvej 79, 
kontorchef Kay Møller, Falkoner Allé 
122, begge af København. Direktion: 
Nævnte G. Rosenstand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand i forening med et medlem 
af bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Gerd Rosenstand.
Register-nummer 22.525: „A/S Navo- 
Høst“ , hvis formål er at drive virk­
somhed med udlejning af maskiner 
til høstarbejde i landbruget og/eller 
anden virksomhed af landbrugsmæs­
sig tilknytning. Selskabet har hoved­
kontor i Grenaa; dets vedtægter er af
8. april, 5. august og 23. november
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
61.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fiiTdt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overgang af aktier såvel 
frivillig som tvungen —  bortset fra 
overgang ved arv til en aktionærs
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ægtefælle eller livsarvinger —  har 
bestyrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 6 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Driftsle­
der Martin Christian Valdemar Poul­
sen, fru Sigrid Marie Poulsen, begge 
af Grenaa, stud. polyt. Laurits Oth- 
mar Em il Poulsen, Suomisvej 1, Kø­
benhavn, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Forretningsfører: Nævnte S. M. Poul­
sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af for­
retningsføreren i forening med besty­
relsens formand; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Under 8. januar er optaget som:
Register-nummer 22.526: „Dansk 
automatisk Brandalarm A/S“ , hvis 
formål er at udnytte dansk patent nr. 
54.614 og svensk patent nr. 6394/37 
såvel her i landet som i udlandet, dels 
ved fabrikation og salg af appara­
terne og dels ved salg og anden ud­
nyttelse af patentrettighederne samt 
andre dermed beslægtede opfindelser 
og konstruktioner på alarmsikringens 
område. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: „Dansk Tele­
fonalarm Aktieselskab (Dansk auto­
matisk Brandalarm A/S) “ (reg.-nr. 
22.527). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet: 
„Dansk Telefonalarm Aktieselskab“ 
(reg.-nr. 15.450), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
februar 1939 med ændringer senest 
af 27. juli 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., hvoraf
60.000 er præferenceaktier med ret 
til forlods kumulativt udbytte og for­
lods dækning ved selskabets opløs­
ning. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
patentrettigheder. Hver aktie giver 1 
stemme. Ved valg af bestyrelse gæl­
der særlige i vedtægternes § 12 inde- 
holdte  ̂ regler. Præferenceaktierne ly­
der på ihændehaveren. De ordinære 
aktier lyder på navn. Ved overdra­
gelse af ordinære aktier har indeha­
verne af de øvrige ordinære aktier,
subsidiært bestyrelsen, forkøbsret, <1
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse a;
til aktionærerne sker i „Berlingske a;
Tidende“. Bestyrelse: Direktør Kaj jr
Schandorff Schwensen, Frederiksberg g-
Allé 60, direktør Kaj Viben Tersling, ,g
direktør Erik  Hilmar Tersling, begge a< 
af Vester Voldgade 109, direktør Ju- -l 
les Frederik Ingolf Witzke, Torve- -s
gade 51, alle af København, overrets- -2 
sagfører Einar Falkenberg Rasmus- -2
sen, Søvej 27, Holte, direktør Charles 2' 
Georg Ernst Christensen, Skovvej 45, ,5
Charlottenlund, generalmajor Knud b
Daniel Friis, Christiansholms Parkvej ja
12, Klampenborg. Direktion: Nævnte aj
K. S. Schwensen. Selskabet tegnes af L  
to medlemmer af bestyrelsen i for- -a
ening eller af direktøren i forening gj
med et medlem af bestyrelsen; ved b
afhændelse og pantsætning af fast t2
ejendom af tre medlemmer af besty- -y 
reisen i forening.
Register-nummer 22.527: „Dansk *A;
Telefonalarm Aktieselskab (Dansk A;
automatisk Brandalarm A /S )“ . Under ae
dette navn driver „Dansk automatisk >1;
Brandalarm A/S“ tillige virksomhed b'
som bestemt i dette selskabs vedtæg- -g
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.526). .(
Register-nr. 22.528: „A/S Quartus“ , “
hvis formål er finansiering af andre a-
virksomheder, handel samt grafisk >1;
virksomhed. Selskabet, der tidligere a-
har været registreret under navnet: :t
„Ejendoms-Aktieselskabet „Henriks- -2
høj“ “, (reg.-nr. 14.930), har hoved- -b
kontor i København; dets vedtægter as
er af 15. januar 1938 med ændringer as
senest af 1. november 1950. Den teg- -g
nede aktiekapital udgør 417.600 kr., „s
fordelt i aktier på 100, 500, 1000, ,0
2000, 4000 og 10.000 kr. Aktiekapita- -b
len er fuldt indbetalt, dels kontant, Jj
dels på anden måde. Hvert aktiebeløb d£
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ar
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak- 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .v
Bestyrelse: Landsretssagfører Karl hr
Qvortrup (formand), Vesterport, Kø- -ø
benhavn, sagførerfuldmægtig, cand. .b
jur. Leif Jørgen Qvortrup, Jernbane- -s
gade, Aalborg, kontorchef, fru Kitty yt
Marie Kirstine Sørensen, LI. Strand- -b
vej 18 D, Hellerup. Direktion: Nævnte at
Karl Qvortrup. Selskabet tegnes af le
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bestyrelsens formand i forening med 
et medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen.
Register-nummer 22.529: „Rederi­
aktieselskabet KONGSHAVN“ , hvis 
formål er at drive rederivirksomhed, 
skibsagentur og handel. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 17. november 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 175.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ . 
Selskabets stiftere er: Direktør Axel 
Em il Thyrring, Havnegade 53, direk­
tør Edvard Stangebye, Bornholmsgade 
3, landsretssagfører Henning Sally, 
Amaliegade 4, alle af København, der 
t tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
Nævnte E. Stangebye. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktøren; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 9. januar er optaget som:
Register-nr. 22.530: „Ejendomssel­
skabet „L ib o “ A/S“ , hvis formål er at 
erhverve, bebygge, udleje og eventuelt 
sælge faste ejendomme. Selskabet har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 30. oktober 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier til ikke-aktionærer kan kun ske 
med bestyrelsens samtykke. Ved en­
hver overgang af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Arki­
tekt Hans Frederik Ørnstrup, Smalle- 
gade 52 B, tandlæge Niels Outzen In- 
gels, Slagelsegade 3, direktør Chri­
stian Fritz Ree Andersen, Søborg 
Hovedgade 25, alle af København. 
Bestyrelse: Nævnte H. F. Ørnstrup 
(formand), N. O. Ingels samt fru Gre­
te Elisabeth Margot Ørnstrup, Smalle- 
gade 52 B, København. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.531: „Aktiesel­
skabet Østbirk Bygningsindustri“ , 
hvis formål er at drive fabrikation 
og handel. Selskabet har hovedkontor 
i Østbirk, Jylland; dets vedtægter er 
af 30. oktober 1950. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 150.000 kr., hvoraf
80.000 kr. er stamaktier og 70.000 kr. 
er præferenceaktier med ret til ku­
mulativt udbytte og forlods ret til 
indløsning ved selskabets opløsning. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert stamaktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme. Hvert præference­
aktiebeløb på 2000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier —  derunder i til­
fælde af konkurs —  har civilingeniør 
V. Kann Rasmussen subsidiært civil­
ingeniør S. Kamman forkøbsret, jfr. 
i det hele de i vedtægternes § 5 givne 
regler. Aktierne er indløselige efter de 
i vedtægternes § 6 og 7 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Civilingeniør Villum Benedikt 
Kann Rasmussen, Søbredden 20, Gen­
tofte, civilingeniør Svend Georg Con­
rad Kamman, Vallerød Banevej 4, 
Rungsted kyst, landsretssagfører Carl 
Sørensen, Ryesgade 33, Aarhus. Be­
styrelse: Nævnte V. B. K. Rasmussen 
(formand), S. G. C. Kamman, C. Sø­
rensen samt direktør Hans Hother 
Grabow, Horsens, ekspeditionssekre­
tær Karl Georg Rosenmøller Fenger, 
Rosenvængets Hovedvej 4, civilinge­
niør Aage Gudmund Kann Rasmussen, 
Rosenørns Allé 18, begge af Køben­
havn, direktør Aage Nielsen, Østbirk. 
Direktion: Nævnte S. G. C. Kamman. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand eller en direktør eller af den 
samlede bestyrelse; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af to
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medlemmer af bestyrelsen i forening 
med civilingeniør Villum Benedikt 
Kann Rasmussen.
Under 10. januar er optaget som:
Register-nummer 22.532: „A/S Im­
portørens kontraktselskab“ , hvis for­
mål er at overtage afbetalingskontrak­
ter. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Ejendoms­
aktieselskabet Set. Pederstræde 28 i 
Likvidation“ (reg.-nr. 12.554), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 26. februar 1903 med æn­
dringer senest af 1. august og 20. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Ved enhver overgang af 
aktier, såvel frivillig som tvungen —  
bortset fra overgang ved arv —  har 
bestyrelsen på selskabets og de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direk­
tør Carl Nicolai Jespersen, Kilde- 
gaardsvej 40, Hellerup, direktør Svend 
Ilium, Illumgaard, Vedbæk, direktør 
Poul Felix Jespersen, Strandvejen 
231 A, direktør Cai Henry Carisius 
Petersen-Westergaard, Enighedsvej 11, 
begge af Charlottenlund, landsrets­
sagfører Otto Hans Louis Pers, Ved 
Smedebakken 18, Lyngby, landsrets­
sagfører Erik  Pontoppidan, Vestre 
Boulevard 38, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 22.533: „Ejendomsaktie­
selskabet Hammelstrup“ , hvis formål 
er at købe, bebygge og administrere 
faste ejendomme på matr. nr. 189, 190 
og 191 af Enghave kvarter. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 12. april og 19. juli
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i i
„Berlingske Tidende“. Selskabets stif- -1
tere er: Bagermester Gordon Ruben n
Jensen Olsen, fru Jenny Olsen, begge 9;
af Hammelstrupvej 29, København, ,r
malermester Timand Andreas Olsen, ,r
Smallesund 16, Rønne, der tillige ud- -1
gør bestyrelsen. Direktør: Landsrets- -?
sagfører Hugo Wagner, Vestergade 11, ,1
København. Selskabet tegnes af to o
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast Yt 
ejendom af den samlede bestyrelse. .9 
Prokura er meddelt: Hugo Wagner i i 
forbindelse med medlem af bestyrel- -I 
sen G. R. J. Olsen.
Under 11. januar er optaget som:
Register-nummer 22.534: „Central- -\
lageret for Tandhjul A/S“ , hvis for- -i
mål er fabrikation og forhandling af h 
tandhjul og dermed beslægtede artik- -> 
ler. Selskabet har hovedkontor i Hvid- -1 
ovre kommune; dets vedtægter er af h
1. oktober 1949. Den tegnede aktie- -9 
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak- -2 
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen n 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. .i
giver 1 stemme. Aktierne lyder på g<
navn. Ved overdragelse af aktier har u
de øvrige aktionærer forkøbsret efter if
de i vedtægternes § 4 givne regler. .i
Bekendtgørelse til aktionærerne sker -n
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 9'
er: Fabrikant Em il Selby Hervard, ,b
fru Paula Kristine Hervard, begge 9<
Toftegaards Plads 2, fabrikant Mogens ?a
Selby Hervard, GI. Køgevej 275 A, alle 9!
af København, der tillige udgør be- -9
styrelsen. Selskabet tegnes af 1 af be- -9
styrelsens medlemmer; ved afhæn- -r
delse og pantsætning af fast ejendom m
af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.535: ,,Ejendomsaktie- - 9
selskabet Trægården“ , hvis formål er 19
helt eller delvis at erhverve og be- -9
bygge grunden matr. nr. 775 a Ros- -2
kilde købstads bygrunde og derpå ud- -b
leje eller sælge grunden med de på tU
denne opførte bygninger. Selskabet t9
har hovedkontor i København; dets g}
vedtægter er af 26. september og 7. .7
december 1950. Den tegnede aktie- -9
kapital udgør 20.000 kr., fordelt i ak- - i
tier på 500, 1000 og 2000 kr.. Af aktie- -9
kapitalen er indbetalt 50 pct., dels g[
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kontant, dels i værdier; det resterende 
beløb indbetales senest 11. januar 
1952. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overdragelse af aktier —  
såvel frivillig som tvungen —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Murermester Axel Holm, Ons- 
gaardsvej 37, Hellerup, tømrermester 
Aage Villiam Jensen, Fuglegaardsvæn- 
get 1, Gentofte, landsretssagfører Bern­
hard Helmer Nielsen, Vester Voldgade 
14, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Begister-nummer 22.536: „Stendal 
Moler Export A/S, F im r“ , hvis formål 
er handel med og fabrikation af mo­
ler. Selskabet har hovedkontor i Skive; 
dets vedtægter er af 16. maj og 31. ok­
tober 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders no­
teringstid. Aktierne lyder på navn. 
Overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv til enke eller livs­
arvinger —  kan kun ske med besty­
relsens samtykke efter de i vedtæg­
ternes § 7 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Grosserer 
Erik  Emborg, Hasseris, Aalborg, drifts­
leder Axel Fristrup Jensen, Fuur pr. 
Boslev, vinhandler Ole Marinus Chri­
stensen, Viborg, direktør Johannes 
Evald Egholm Jensen, Skive, „Vest- 
jydsk Kul-Import A/S“ (reg.-nr. 
12.470), Skive. Bestyrelse: Nævnte J.
E. E. Jensen, E. Emborg, O. M. Chri­
stensen. Forretningsfører: Direktør 
Poul Folmer Dalgas Hansen, Skive. 
Selskabet tegnes af forretningsføreren 
i forening med et medlem af besty­
relsen; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Under 12. januar er optaget som:
Begister-nummer 22.537: „Aktiesel­
skabet Larsen & Køser“ , hvis formål 
er fabrikation af textilvarer. Selska­
bet har hovedkontor på Frederiks­
berg; dets vedtægter er af 8. septem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
præferenceaktier (A-aktier) og 20.000 
kr. er ordinære aktier (B-akUer). Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1000 
og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1000 
kr. giver 3 stemmer og hvert B-aktie- 
beløb på 1000 kr. giver 1 stemme, alt 
efter 2 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer kan —  bort­
set fra overgang ved arv —  kun ske 
med de øvrige aktionærers samtykke 
efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Grosserer Axel Julius 
Werrenrath Larsen, Vodroffsvej 49, 
København, vævemester Werner Adolf 
Karl Køser, Jørlunde pr. Slangerup, 
revisor Fritz Ter-Borch, Bytoften 15, 
Hvidovre, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: Nævnte A. J. W. Lar­
sen. Selskabets tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.538: „A/S Te- 
r im i“ , hvis formål er at drive import, 
export, transit og en gros handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. novem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 500̂  kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende“ . 
Selskabets stiftere er: Direktør Piero 
Saltamerenda, Sandkrogen 27, Lyng­
by, grosserer Knud Haug Sørensen, 
Smakkegaardsvej 101, Gentofte, gros­
serer Fritz Heseler Carstensen, Dyre­
havevej 57, Klampenborg, prokurist 
Vagn Aage Mogensen, Løvspringsvej 6, 
Charlottenlund. Bestyrelse: Nævnte P. 
Saltamerenda (formand), K. H. Sø­
rensen, Y. Aa. Mogensen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.539: „Th. Spring­
borg A/S, Aalborg“ , hvis formål er at 
drive handel, fabrikation og anden 
dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
Aalborg; dets vedtægter er af 6. ok­
tober 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier 
på 1000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 4 måne­
ners noteringstid, medmindre aktio­
næren er ægtefælle, enke eller livs­
arving efter den tidligere aktionær. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier —  bortset fra overgang 
i levende live eller ved arv til aktio­
nærens ægtefælle, enke eller livsar­
vinger —  har købmand Kaj Spring­
borg eller dennes enke, subsidiært de 
øvrige aktionærer, forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Køb­
mand Kaj Springborg eller dennes 
enke kan dog frit afhænde de dem til­
hørende aktier. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker ved anbefalet bre\\ 
Selskabets stiftere er: Købmand Kaj 
Viggo Christian Springborg, fru Eva 
Nicoline Springborg, begge af Hasse­
risvej 136, Hasseris pr. Aalborg, pro­
kurist Knud Theodor Springborg, 
Enggaardsgade 3, Kærby pr. Aalborg. 
Bestyrelse: Nævnte K. V. C. Spring­
borg, E. N. Springborg samt bankdi­
rektør Olaf Nielsen, GI. Torv, Aalborg, 
fru Aase Thorlund-Petersen, Cortesvej 
8, Hasseris pr. Aalborg. Direktion: 
Nævnte K. V. C. Springborg (adm. 
direktør), K. T. Springborg. Selskabet 
tegnes af den administrerende direk­
tør alene eller af to direktører i for­
ening, eller af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening, eller af et medlem 
af bestyrelsen i forbindelse med en 
direktør, eller et medlem af bestyrel­
sen i forening med en prokurist eller 
en direktør i forbindelse med en 
prokurist; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Prokurist: Astrid Helene 
Hald.
Under 15. januar er optaget som:
Begister-nummer 22.540: „Peter Jen­
sen Aktieselskab“ , hvis formål er at 
forædle danske landbrugsprodukter, 
at drive handel i ind- og udland med 
sådanne produkter og at drive enhver 
form for handel og industri i forbin­
delse hermed. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter
er af 30. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 2.000.000 kr., for­
delt i aktier på 2000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overgang af aktier såvel 
frivillig som tvungen —  bortset fra 
overgang ved arv —  har bestyrelsen 
på selskabets, subsidiært de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse “til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Grosserer Knud John Peter Vadum 
Jensen, Egetoftevej 8, Vedbæk, fru 
Karen Lizzie Vadum Chrom, Køben­
havnsvej 32, Hillerød, fru Christiane 
Pouline Jensen, Frederiksberg Allé 28t, 
fru Helga Alice Wadum Schiøtz, L in ­
devej 12 B, begge af København. Be­
styrelse: Nævnte K. J. P. V. Jensen 
(formand), C. P. Jensen samt lands­
retssagfører E rik  Pontoppidan, Vestre 
Boulevard 38, København. Direktion: 
Direktør Carl Gustav Lerche Petersen,
A. N. Hansens Allé 11, Hellerup, direk­
tør Knud Dines Chrom, Kalvebod 
Brygge 2, København, direktør Jens 
Pedersen, Bahbecksvej 2, Odense. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand alene 
eller af de to øvrige medlemmer af 
bestyrelseen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Carl Gustav Lerche Pe­
tersen, Knud Dines Chrom og Jens 
Pedersen.
Register-nummer 22.541: „Dansk 
Fotogravüre, Aktieselskab“ , hvis for­
mål er fabrikations- og handelsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 28. 
december 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 60.000 kr., fordelt i aktier 
på 100, 1000 og 4000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bortset fra overgang 
ved arv til ægtefælle eller livsarvinger 
kan enhver overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer —  såvel frivillig som 
tvungen —  kun ske med bestyrelsens 
samtykke, jfr. i det hele de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø-
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reise til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: D i­
rektør Viggo Heesch, Overgaden o. 
Vandet 102, kasserer Thorkild Johan­
nes Jensen, Isafjordsgade 3, kontor­
chef Holger Vilhelm Andersen, Hol- 
stebrogade 10, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte V. Heesch. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 16. januar er optaget som:
Register-nummer 22.542: „Kristian 
Stærk A /S“ , hvis formål er at drive 
handel og industri og specielt handel 
i træ og metal, drive fabriker og fa­
brikation af samme, deltagelse i andre 
firmaer med samme formål og alt som 
på nogen måde har forbindelse her­
med. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Skan­
dinavisk Luterma A/S“ (reg.-nr. 
10.736), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. septem­
ber 1930 med ændringer senest af 5. 
december 1950. Den tegnede aktieka­
pital udgør 850.000 kr., hvoraf 350.000 
kr. stamaktier og 500.000 kr. præfe­
renceaktier med ret til forlods udbytte 
og forlods dækning i tilfælde af likv i­
dation. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hvert stamaktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Præ­
ferenceaktierne giver ikke stemmeret. 
Præferenceaktierne lyder på navn. 
Stamaktierne lyder på ihændehave­
ren. Præferenceaktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker i „Berlingske Tidende“. Be­
styrelse: Grosserer Kristian Birk Chri­
stensen Stærk, Bredgade 65, lands­
retssagfører Sigurd Bruun, Frederiks- 
borggade 39, disponent Axel Frederik 
Marius Knudsen, Samfunds Allé 21, 
alle af København, købmand Henry 
Kerr Rutherford, Banstead, Surrey, 
England. Direktion: Nævnte Kristian 
Birk Christensen Stærk. Selskabet 
tegnes af Kristian Birk Christensen 
Stærk alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af Kristian 
Birk Christensen Stærk, Sigurd Bruun
og Axel Frederik Marius Knudsen to i 
forening eller af hver af disse i for­
ening med Henry Kerr Rutherford.
Under 17. januar er optaget som:
Register-nummer 22.543: „Micco  
Sko A/S“ , hvis formål er handel en 
gros samt fabrikation af fodtøj. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Aktieselskabet 
„Mercator“ “ (reg.-nr. 13.344), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 19. januar 1935 med 
ændringer senest af 8. oktober 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Bestyrelse: Grosserer Michael 
Cohn (formand), Strandvej 149, Hel­
lerup, landsretssagfører Povl Jacob 
Melchior, Frederiksholms Kanal 2, 
fru Ella Martine Lange, Fr. d. VI.s 
Allé 2, begge af København. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.544: „A/S Nord- 
jydsk Spændbeton Fab rik“ , hvis for­
mål er at drive fabrikation, handel og 
ingeniørvirksomhed med forspændte 
beton- eller teglprodukter, såvel som 
med andre byggematerialer samt en­
hver i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabet har hovedkon­
tor i Aalborg, Aalborg kommune; dets 
vedtægter er af 28. november 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 60.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Ved enhver overdragelse af 
aktier såvel frivillig som tvungen —  
bortset fra overgang ved arv til enke 
eller livsarvinger —  har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 5 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
„A/S Hedehus-Teglværket“ (reg.-nr. 
3432), Hedehusene, civilingeniør Ha­
rald Jannik Gerald Ipsen, Kratvænget 
2, Charlottenlund, civilingeniør Erik  
Andersen, Vesteraagade 20, Aalborg,
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civilingeniør Palle Peter Ørum, Hede­
husene. Bestyrelse: Nævnte H. J. G. 
Ipsen, E. Andersen, P. P. Ørum samt 
hofjægermester Torben Alexander 
Foss, Slettevej 8, Hjortekær pr. Klam- 
penborg, direktør Peter Gustav Ernst 
Hartmann, Hedehusene. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.545: „Rederiet 
„B ien“ A/S“', hvis formål er at drive 
rederivirksomhed med egne eller af 
selskabet befragtede skibe samt at eje 
aktier i andre selskaber med lignende 
formål. Selskabet har hovedkontor i 
Hellerup; dets vedtægter er af 4. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Skibsreder Leo 
Vilhelm Buchhave Jensen, fru Birthe 
Jensen, begge af Gjørlingsvej 10, Hel­
lerup, landsretssagfører Jacob Ludvig 
la Cour, Vestre Boulevard 20, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte L. V. B. Jensen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør.
Register-nummer 22.546: „Aktiesel­
skabet „Hermanillos“ “ , hvis formål er 
at drive handel og industri (specielt 
med tobak og vin og dermed beslæg­
tede varer). Selskabet har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
19. maj 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 11.500 kr., fordelt i aktier på 
50 og 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tiden­
de“ samt ved anbefalet brev til de 
noterede aktionærer. Selskabets stif­
tere er: Landsretssagfører Bernhard 
Marius Helge Nielsen, Vestre Boule­
vard 38, fru L illi Rosalie Levi, 
Hyskenstræde 16, landsretssagfører
Niels Albert Jørgensen, Knabrostræde 
30, alle af København, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse.
Register-nr. 22.547: „Transcandia 
Trading Company Import-Export 
A/S“ , hvis formål er såvel i indland 
som i udland at virke som agent for 
inden- og udenlandske firmaer, direk­
te eller indirekte at drive handel, 
fabrikationsvirksomhed, investerings- 
og financieringsvirksomhed eller an­
den i forbindelse hermed stående 
virksomhed, herunder at erhverve og 
drive fast ejendom. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Transcandia Trading Com­
pany A/S“ (reg.-nr. 19.018), har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 6. september 1945 med 
ændringer senest af 15. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
1.150.000 kr., hvoraf 100.000 kr. A- 
aktier og 1.050.000 kr. B-aktier, for­
delt i aktier på 2000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert A-aktie- 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdragelse 
af aktier har A-aktionærerne forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 4 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Grosserer Thorkild Pedersen, Adolphs- 
vej 26, Gentofte, landsretssagfører Per 
Martin Ingwersen Markussen, Vestre 
Boulevard 11, København, direktør 
Jørgen Dela-Jensen, Strandvejen 231, 
Hellerup. Direktion: Nævnte J. Dela- 
Jensen samt bogholder Ove Ditlev 
Lunn, Frederiksdalsvej 82 B, Lyngby. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 18. januar er optaget som:
Register-nummer 22.548: „Aktiebo­
laget Sillkungens Konservfabrik A/S 
(Aktiebolaget Elis Lackeys Konserv­
fabrik A /S )“ . Under dette navn dri-
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ver „Aktiebolaget Elis Luckeys Kon­
servfabrik A/S“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 12.881).
Under 19. januar er optaget som:
Register-nummer 22.549: „Aktiesel­
skabet Electro-Comfort (Aktieselska­
bet Nordisk Venditor, Import og 
Export)“ . Under dette navn driver 
„Aktieselskabet Nordisk Venditor, 
Import og Export“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 18.580).
Register-nr. 22.550: „A/S „Sønder- 
strandhus“ “ , hvis formål er at eje og 
— udnytte by- og landbrugsejendomme 
samt at drive investerings- og finan- 
cieringsvirksomhed. Selskabet, der 
tidligere har været registreret un­
der navnet „Ejendoms-Aktieselskabet 
„Sønderstrandhus“ “ (reg.nr. 12.451), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 4. juli og 19. august 
1933 med ændringer senest af 5. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 75.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn eller på ihænde­
haveren. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Rerlingske Tidende“. 
Restyrelse: Arkitekt Gunnar Milthers, 
Hulgaardsvej 68, disponent Harald 
Holm, Godthaabsvej 127, landsretssag­
fører Ejvind Høgsbro Holm, Vestersø- 
gade 78, alle af København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af forretningsføreren 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.551: „L. E.
Lindberg A/S“ , hvis formål er at 
drive butiksmonteringsforretning. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „„Lindberg & 
Leander“ A/S“ (reg.-nr. 21.620), har 
hovedkontor i Rødovre kommune; dets 
vedtægter er af 15. november 1948 med 
ændringer senest af 5. oktober og 9. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 45.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Ved 
overdragelse af aktier, der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke, har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Børsen“ eller ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Fabrikant Lauritz Emilius 
Lindberg, fru Ingeborg Caroline L ind­
berg, begge af Damhusdalen 4, fru 
Inge Gurli Gundersen, Taarnvej 9, 
maler Frank Armand Lindberg, Gun- 
nekær 29, alle af København. Direk­
tion: Nævnte L. E. Lindberg. Selska­
bet tegnes af direktøren eller —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af den samlede 
bestyrelse.
Register-nummer 22.552: „A/S Dansk 
frisørvarelager“ , hvis formål er at 
drive fabrikation og handel en gros. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 14. og 21. 
december 1950 og 9. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 26.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 7600 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 1. 
februar 1951. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Repræsentant Christen Svane, 
Frederiksborgvej 188, chauffør Niels 
Kristian Kragelund, Svinget 13, inge­
niør Carl Harald Satler, Bispeparken 
27, alle af København, der tillige ud- 
eør bestyrelsen. Direktør: Nævnte C.
H. Satler. Selskabet tegnes af direktø­
ren eller —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura 
er meddelt: C. Svane og N. K. Krage­
lund.
Under 20. januar er optaget som:
Register-nummer 22.553: „J. M.
Dresset, Aktieselskab, Stubbekøbing“ , 
hvis formål er at drive handel og 
industri fortrinsvis med landbrugs­
maskiner og tilbehør hertil samt der­
med beslægtede artikler. Selskabet
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har hovedkontor i Stubbekøbing; dets 
vedtægter er af 17. november 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
overdragelse af aktier, såvel frivillig  
som tvungen —  bortset fra overgang 
ved dødsfald til arvinger —  har besty­
relsen forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes § 4 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Johannes Martin Dressel, 
købmand Knud Erik  Pebr Ærendal 
Mikkelsen, bankdirektør Kaj Aage Ol­
sen, alle af Stubbekøbing, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. M. Dressel. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af to di­
rektører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Johannes Martin Dressel og 
Knud Erik  Pebr Ærendal Mikkelsen.
Under 22. januar er optaget som:
Register-nummer 22.554: „Ejen­
doms-Aktieselskabet Perlegade nr. 21, 
21 a med Jernbanegade nr. 31/S3, 
Sønderborg“ , hvis formål er at er­
hverve ejendommen Perlegade nr. 21, 
21 a og Jernbanegade nr. 31/33 i Søn­
derborg, og at drive forretning ved 
udlejning af pågældende ejendomme. 
Selskabet har hovedkontor i Sønder­
borg; dets vedtægter er af 14. septem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 102.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. og 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bortset fra overgang ved arv 
kan overdragelse af aktier til ikke- 
aktionærer kun ske med bestyrelsens 
samtykke, medmindre aktierne for­
gæves har været tilbudt de øvrige 
aktionærer, jfr. de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Enkefru Margare­
the Christine Sisseck, købmand Hein­
rich Sisseck, fru Marie Christine Chri­
stiansen, alle af Sønderborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Administre­
rende direktør: Nævnte M. C. Sisseck. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en ad­
ministrerende direktør alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 23. januar er optaget som:
Register-nummer 22.555: „Maribo 
almennyttige Boligselskab A/S“ , hvis 
formål er til udleje eller bortsalg at 
tilvejebringe beboelseshuse med eller 
uden butiks-, kontor- eller værksteds­
lokaler og hovedsagelig eller udeluk­
kende med lejligheder, der svarer til 
behovet hos den mindrebemidlede del 
af befolkningen, samt at være råd­
giver for bygherrer ved opførelse af 
parcel- eller rækkehuse til eget brug. 
Seslkabet, der tidligere har været ind- 
registret under navnet: „A/S Maribo 
Boligselskab af 1943“ (reg.-nr. 17.900), 
har hovedkontor i Maribo; dets ved­
tægter er af 19. oktober 1943 med 
ændringer senest af 20. juni 1950 og 
senest under 7. oktober 1950 godkendt 
af arbejds- og boligministeriet. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Pantsætning og overdragelse af 
aktier kan kun ske efter de i vedtæg­
ternes § 6 givne regler. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i Statstidende 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Bankdirektør Rasmus Carl Hansen 
(formand), skind- og læderhandler 
Leo Charles Poulsen (næstformand), 
grosserer Holger Johannes Vessel 
Smith Nicolaisen, prokurist Peter Ed­
vard Hansen, direktør Louis Daniel- 
sen, alle af Maribo. Direktion: „Dansk 
almennyttigt Boligselskab af 1942 
A/S“, Knabrostræde 30, København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand eller 
næstformand i forening med et med­
lem af bestyrelsen samt en af direk­
tørerne.
Register-nummer 22.556: „Nordjysk 
Olie A/S (A/S Brask Sørensen 8c 
Co.)“ . Under dette navn driver „A/S
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Brask Sørensen & Co.“ tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (reg.-nr. 
17.259).
Register-nummer 22.557: „Jydsk 
Støbegods & Maskinforretning A/S, 
Aarhus“ , hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Aar­
hus; dets vedtægter er af 7. juli 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 1000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier —  bortset fra overdragelse til 
slægtninge eller svigerbørn —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Støbegodsforhandler Valdemar Niels 
Peter Petersen, fru Ellen Ingrid Chri­
stine Hansen Petersen, begge af 
Mørksgade 5, Aarhus, støbegodsfor­
handler Kjeld Styver Petersen, Aaby- 
vej 41, Aabyhøj. Bestyrelse: Nævnte 
V. N. P. Petersen, E. I. C. H. Petersen,
K. S. Petersen samt fru Anna Margre­
the Petersen, Aabyvej 41, Aabyhøj. 
Forretningsførere: Nævnte Valdemar 
Niels Peter Petersen, Kjeld Styver Pe­
tersen. Selskabet tegnes af en forret­
ningsfører alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nr. 22.558: „Ejendomsak­
tieselskabet „Granly I “ “ , hvis formål 
er at erhverve ejendomme og udnytte 
disse til bebyggelse, udlejning og salg. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet: „Ejendoms­
aktieselskabet „Granly“ “ (reg.-nr. 
19.412), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. juni 1946 
med ændringer senest af 3. oktober 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 100, 500 
og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ingen aktie kan indenfor en 
periode af indtil to år fra selskabets 
stiftelse sælges eller pantsættes uden 
bestyrelsens samtykke, ligesom enhver 
aktionær —  inden samme periode —
er forpligtet til, såfremt det vedtages 
af et flertal af aktionærerne, at over­
drage sine aktier til en bestemt tredje­
mand, jfr. iøvrigt vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabri­
kant Knud Lindberg (formand), Ma- 
riendalsvej 24, glarmester Axel Johan­
nes Matzen, Haabets Allé 27, begge af 
København, malermester Christian 
Fuglsang, Exnersvej 15, Klampenborg. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen eller af bestyrelsens formand. 
Eneprokura er meddelt: Kai Juul.
Under 24. januar er optaget som:
Register-nummer 22.559: „Dan-Or- 
bis A /S “ . hvis formål er enten i ind­
landet eller udlandet at drive handel 
med og foretage fabrikation af maski­
ner, herunder navnlig maskiner in­
denfor konfektionsbranchen, radio- og 
fjernsynsapparater. Selskabet, der tid­
ligere har været registreret under 
navnet: „Orbis Financieringsaktiesel- 
skab“ (reg.-nr. 15.874), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af
7. februar 1940 med ændringer senest 
af 9. august 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 100 og 1000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“. Bestyrelse: 
Generalkonsul Harry Duelund (for­
mand), Richelieus Allé 10, Hellerup, 
salgschef E rik  Vilhelm Blennild, Lyk­
kesholms Allé 3 C, bogholder Eyvind  
Rudolf Nielsen, Gaasebæksvej 16, 
begge af København. Selskabet tegnes 
— - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af besty­
relsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.560: „N icola i 
Edlefsen A /S“ , hvis formål er at drive 
en gros handel og fabrikation af ma­
nufaktur og trikotage. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet: „Aage Rechnitzer A/S“ (reg.- 
nr. 20.724), har hovedkontor i Silke­
borg; dets vedtægter er af 29. novem-
ber 1947 og 26. februar 1948 med 
ændringer senest af 19. december 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
30.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 8 dages 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overdragelse af aktier —  
bortset fra overgang ved arv —  har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
Nikolai Edlefsen, fru Anna Johanne 
Edlefsen, begge af Silkeborg, fabri­
kant Johannes Lauridsen, Ikast. D i­
rektion: Nævnte N. Edlefsen. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren 
alene; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse.
Under 25. januar er optaget som:
Register-nummer 22.561: „ S .  C. S ø ­
r e n s e n ,  J e r n -  &  S t å l f o r r e t n i n g ,  O d e n s e  
A / S “ , hvis formål er at drive handel, 
hovedsagelig med jern og stål og en­
hver anden i forbindelse hermed 
stående erhvervsvirksomhed efter be­
styrelsens skøn. Selskabet har hoved­
kontor i Odense; dets vedtægter er af
15. november 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 1.500.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000, 2000, 4000 og 8000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktier­
ne lyder på ihændehaveren eller på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i Statstidende. Selskabets stiftere 
er: „S. C. Sørensen, Jern- & Staal- 
forretning, Randers A/S“ (reg.-nr. 
18.130), Randers, direktør Axel Hother 
Grønlund Sørensen, Randers, lands­
retssagfører Valdemar Bendt Vincentz 
Lindhardt, H. A. Clausensvej 17, Gen­
tofte. Bestyrelse: Grosserer Julius Pe­
ter Justesen, Lemchesvej 1, Hellerup, 
fru Karen Marie Sørensen, Torne- 
gaard, Birkerød, direktør Jens Vinther, 
Johannevej 22, Odense. Direktion: 
Nævnte J. Vinther. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.562: „ P o p u l æ r  
T r i k o t a g e  A / S “ , hvis formål er at 
drive handel en detail. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnene: „Koloniallageret Ergo, Ve­
sterbrogade No. 23 A/S“ ( reg.-nr. 
10.079) og „Aktieselskabet Varehuset 
Nevina“ (reg.-nr. 16.770), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 22. oktober 1929 med ændringer 
senest af 22. december 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 18.000 kr., 
fordelt i aktier på 36 og 360 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 36 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Regnskabsfører 
Karl Frederik Kock, fru Othilia Louise 
Marie Kock, begge af Lyngbyvej 303, 
Hellerup, repræsentant Ralph Guttorm 
Frithjof Gislason Pedersen, Tagensvej 
158, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening.
Under 26. januar er optaget som:
Register-nummer 22.563: „ E k k o l a  
R a d i o  a f  1949 A / S “ , hvis formål er at 
drive handel, håndværk og industri. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 22. oktober 
1949 og 30. juni 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 25.500 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 24.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske T i­
dende“. Selskabets stiftere er: Kasse­
rer Hans Christian Hansen, Strand­
vangsvej 17 a, værkfører Anders V il­
helm Preben Engbirk, Johnstrups Allé 
8, begge af København, laborant Tage 
Steen Jensen, Juul Steens Allé 5, Hel­
lerup, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en 
prokurist eller af to prokurister i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Prokurister: Henning Arthur 
Engbirk, Alex Jensen.
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Register-nr. 22.564: „A/S Hvide 
Sande Skibs- og Baadebyggeri“ , hvis 
formål er at udføre skibsbyggearbejde, 
navnlig reparationer af fiskefartøjer 
og lignende. Selskabet har hovedkon­
tor i Hvide Sande, Holmsland kom­
mune; dets vedtægter er af 22. april 
og 9. september 1950. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 55.000 kr., fordelt i 
aktier på 250 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hver aktie giver 1 stem­
me efter 3 dages noteringstid, dog at 
ingen aktionær kan afgive flere end 4 
stemmer. Aktierne lyder på navn. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Ringkjøbing Amts Dagblad“. Selska­
bets stiftere er: Fiskeskipper Klaus 
Ivert Kristian Hansen, fiskeskipper 
Kristian Enevoldsen, fiskeskipper 
Niels Christian Wejse, fiskeskipper 
Kristian Fjord Simonsen, fiskeskipper 
Anders Thomsen Jensen, fiskeskipper 
Hans Kristian Mjøkind, købmand Tho­
mas Frydendahl Pedersen, alle af 
Hvide Sande. Bestyrelse: Nævnte K. I.
K. Hansen, T. F. Pedersen, A. T. Jen­
sen, H. K. Mjøkind samt elektricitets­
værksejer Niels Sti Kaalund, Hvide 
Sande. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.565: „A/S RESKA  
Metalindustri“ , hvis formål er fabrika­
tion af og handel med jern- og metal­
varer og dermed beslægtet virksom­
hed. Selskabet har hovedkontor i B ir­
kerød; dets vedtægter er af 19. okto­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 75.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Ved enhver overdragelse af ak­
tier samt i tilfælde af overgang ved 
execution, akkord, likvidation, kon­
kurs og død —  bortset fra overgang 
til een enkelt arving i et dødsbo —  
har de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Rudolf Johan Ko- 
reska, fru Elly Tora Botilda Koreska, 
begge af Hvidegaarden, Birkerød,
landsretssagfører Alexis Green-Ander- 
sen, Peder Skramsgade 7, København. 
Bestyrelse: Nævnte R. J. Koreska, A. 
Green-Andersen samt civilingeniør 
Mogens Hjort, Kaas Allé 19, Hellerup. 
Direktion: Nævnte R. J. Koreska. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør i forening med et medlem af be­
styrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Rudolf Johan Koreska.
Register-nummer 22.566: „MORSON  
Handelskompagni A/S (MORSON 
TRADING COMPANY) “ , hvis formål 
er at drive handel i ind- og udland. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. maj 
1950* Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 1000 og 4000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på ihændehaveren. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Ber- 
lingske Tidende“. Selskabets stiftere 
er: „A/S A. Brask Thomsen“, Lund- 
toftegade 117, indkøbschef Max Han- 
sen-Humle, Set. Annægade 32, direk­
tør Henning Vedsted Jakobsen, Bo­
rups Allé 112, salgschef Knud Gott­
hard, Oldfuxvej 20, alle af Køben­
havn, regnskabschef Ib Preben Han­
sen, Jensløvs Tværvej 1 B, Charlotten- 
lund. Bestyrelse: Nævnte M. Hansen- 
Humle, K. Gotthard, I. P. Hansen. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.567: „Usserød 
Bryggeri A /S “ , hvis formål er at 
drive bryggeri-, malt-, most- og mine­
ralvandsfabrik og dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene „Hørs­
holm Mosteri A/S (Usserød Bryggeri 
A/S) “ (reg.-nr. 22.568) og „Usserød 
Malt- og Mineralvandsfabrik A/S (Us­
serød Bryggeri A/S) “ (reg.-nr. 
22.569). Selskabet har hovedkontor i 
Hørsholm kommune; dets vedtægter 
er af 19. december 1949. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 og 10.000 kr., Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon-
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tant, dels i værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved salg af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Brygger 
Martin Sophus Christensen, brygger 
Erik  Christian Eglstrup Christensen, 
begge af Kohåve Allé 10 A, brygger 
Arne Eglstrup Christensen, Holmevej 
10, brygger John Charles Eglstrup 
Christensen, Holmevej 5, begge af 
Usserød pr. Kokkedal, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktion: Nævnte A.
E. Christensen, J. C. E. Christensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to di­
rektører i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Begister-nummer 22.568: „Hørsholm  
Mosteri A/S (Usserød Bryggeri A /S )“ . 
Under dette navn driver „Usserød 
Bryggeri A/S“ tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (reg.-nr. 22.567).
Begister-nummer 22.569: „ Usserød 
Malt- og Mineralvandsfabrik A/S (Us­
serød Bryggeri A /S )“ . Under dette 
navn driver „Usserød Bryggeri A/S“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.567).
Register-nr. 22.570: „Bornholms 
Flaskegas A/S (A/S Kosangas)“ . Un­
der dette navn driver „A/S Kosangas“ 
tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(reg.-nr. 22.163).
Ændringer.
Under 28. december 1950 er føl­
gende ændringer optaget i aktiesel­
skabs-registeret:
Register-nummer 2588: „Nordisk 
Droge- & Kemikalieforretning Aktie­
selskab (Northern Drug- and Chemi­
cal Company L td ) “ af København. 
Den S. E. Hervard meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nummer 3327: „Aktiesel­
skabet Det borgerlige Byggeselskab i 
Odense“ af Odense. Medlem af besty­




skab i L ikvidation“ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 19. 
maj, 19. juni og 19. juli 1950 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet.
Register-nummer 13.158: „A/S Bach 
Kristiansen & K irk  i L ikvidation“ af 
København. Under 11. december 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren (prokuristen) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Hans Brorsen Hor­
sten, Nørrevold 88, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 14.604: „Aktiesel­
skabet „CHEM IA“ , Kemisk Fabrik og 
Laboratorium“ af Frederiksberg. Un­
der 31. maj 1950 er det besluttet efter 
udløbet af proklama, jfr. aktiesel­
skabslovens § 37, at nedskrive aktie­
kapitalen med 40.000 kr.
Register-nummer 16.440: „A/S Bleg- 
damsvej 62“ af København. H. P. An­
dersen er udtrådt af, og overretssag­
fører Uffe Thorvald Mikkelsen, Ny 
Vestergade 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.453: „A/S Da­
tas“ af København. Under 9. novem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Glo­
strup. N. C. E. Høeberg er udtrådt af, 
og direktør Osvald Paarup Nielsen, 
Skive, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.924: „A/S Svej­
strup og Lyngby Rasmussen“ af Kø­
benhavn. Under 10. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „A/S H. Svejstrup“. H. 
Hansen er udtrådt af bestyrelsen. Sel­
skabet er overført til reg.-nr. 22.514.
Register-nr. 21.289: „Ejendoms­
aktieselskabet Toftegaardens Haveby“ 
af København. Tømrermester Aage 
Andreassen, Hoff meyers vej 43, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.928: „Carl A. Lud- 
vigsen A/S“ af Gentofte kommune. 
Under 14. december 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Medlem af 
bestyrelsen og direktør C. A. Ludvig- 
sen samt medlem af bestyrelsen M. L.
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Ludvigsen er afgået ved døden. D i­
sponent Otto Peitersen, Danas Plads 
20, Hans Christian Jørgen Hansen, 
Mimersgade 10, begge af København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Under 23. december:
Register-nummer 10.425: „Aktiesel­
skabet Hjørring Autohandel“ af Hjør­
ring. Fru Anne Margrethe Sønderby, 
Springvandspladsen, Hjørring, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.414: „A/S Slag­
terboden 189 i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 18. december 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Grosserer Ernst 
Walther Bohn Pedersen, Yed Volden 
3, København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 20.399: „F. Schur 
& Co. Horsens A /S “ af Horsens. Over­
retssagfører Carl Jesper With-Seide- 
lin, Graabrødretorv 14, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.205: „Ruga Knæk­
brødfabrik A/S i L ikvidation“ af Fre­
deriksberg. Under 15. december 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen, direktøren (prokuristen) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Høje­
steretssagfører Poul Jacobsen, Ny Ve­
stergade 1, København. Selskabet teg­
nes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af li­
kvidator.
Register-nr. 21.425: „A/S Bygge­
fagenes kooperative Forretning, V i­
borg“ af Viborg. Medlem af bestyrel­
sen A. G. Madsen er afgået ved døden.
E. Hollmann er fratrådt som forret­
ningsfører og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Metalarbejder 
Carl Uffe Andersen, Viborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Uddeler Mads Ras­
mus Aage Rasmussen, Viborg, er til­
trådt som forretningsfører, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nr. 21.672: „A/S „Hospi- 
tex“ af Fredericia. Medlem af be­
styrelsen og prokurist Ellen Dinesen 
Weimar fører efter indgået ægteskab 
navnet Ellen Dinesen Rasmussen.
Register-nummer 22.272: „A/S M. 
Nielsen“ af Hørsholm. Bestyrelsens 
formand og forretningsfører M. Niel­
sen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen A. J. Nielsen er valgt tjl 
bestyrelsens formand. Medlem af be­




skabet „Dansk Sparemærke Kasse“ “ 
af København. Under 14. november 
1949 og 12. april 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er: „Sparekassernes Skoleopsparing 
A/S“. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. C. C. L. Albrecht- 
sen, C. B. Garp, K. E. Bolwig, J. C. 
Elimar, A. J. Faurholt, O. J. Jensen,
C. V. Neergaard er udtrådt af, og spa­
rekassedirektør Christian Ferdinand 
Andersen, Hillerød, førstelærer Jens 
Kristensen Basse, Søgaard pr. Kliplev, 
overlærer Albert Peter Johannes Mar­
stal, Klosterrisvej 6, København, spa­
rekassedirektør Ejnar Knud Stenov, 
Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen. E.
E. Bærentzen er udtrådt af og kontor­
chef Mads Thomsen, Normasvej 9, Kø­
benhavn, er indtrådt i direktionen. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.516.
Register-nummer 7737: „Burroughs 
Regnemaskiner, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 12. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr., 
hvoraf 125.000 kr. i friaktier. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
600.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 25, 100, 1000 og 5000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver en 
stemme.
Register-nr. 12.897: „A/S „Taarn- 
holm“ , Korsør“ af Taarnborg sogn. 
Under 27. november 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. A. L. H. Elm- 
quist, K. S. Olsen, L. T. Thygesen er 
udtrådt af og grosserer Knud Em il 
Juby Smith, godsejer Knud Lars Ras­
mussen, Fredsholm . pr. Nakskov, er 
indtrådt i bestyrelsen. H. S. Olsen er 
fratrådt som direktør, og den ham 
meddelte prokura tilbagekaldt. Nævn­
te K. E. J. Smith er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nr. 12.990: ,,A/S Dansk
Staalvindue Industri“ af Lem pr.
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Ringkøbing. Under 25. august 1950 el­
selskabets vedtægter ændrede. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist 
M. A. Madsen er afgået ved døden. 
Fabrikant, fru Karoline Lovise Mad­
sen, prokurist, frk. Ruth Ottow Mad­
sen, begge af Hjerrn, overværkfører 
Otto Alfred Madsen, Gimsing, Struer, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Finn Rernhardt Hansen.
Register-nr. 13.844: „A/S O. Kav li“ 
af Glamsbjerg. Under 9. november 
1950 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 16.743: „Aktiesel­
skabet Laucho under Konkurs“ af 
Aarhus. Under 20. december 1950 er 
konkursboet sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 18.194: „Bojesens 
Højttaler Service A/S i L ikvidation“ 
af Gladsaxe. Efter proklama i Stats­
tidende for 1. april, 1. maj og 1. juni 
1950 er likvidationen sluttet og sel­
skabet hævet.
Register-nummer 18.821: „Scandi- 
butor A/S (Scandinavian Distributing 
Company) “ af København. Under 2. 
juni 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede.
Register-nummer 20.003: „Industri­
hus NØRREBRO A/S“ af København. 
Under 8. november 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 75.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 125.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde. F. Thilo er fratrådt som besty­
relsens formand. R. W. Christensen 
er udtrådt af bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen J. H. I. Pedersen er til­
trådt som direktør og valgt til besty­
relsens formand.
Register-nr. 20.431: „Frada Model 
Aktieselskab“ af København. Under 7. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktøren alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. S. Hansen, 
M. Degnegaard er udtrådt af og fabri­
kant Svend Aage Kermind, Nøkkerose- 
vej 13, fabrikant Rasmus Anker Rørge 
Rasmussen, Leopardvej 25, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Hansen og J. V. Ravn er 
udtrådt af og nævnte S. A. Kermind er
indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Rasmus Anker Rørge Ras­
mussen.
Under 2. januar:
Register-nummer 246: „L. Levison 
junr. Aktieselskab“ af København. V. 
Jørgensen og Y. L. Hallarth er ud­
trådt af direktionen og den dem med­
delte prokura er tilbagekaldt. Medlem 
af bestyrelsen A. B. Hall er indtrådt 
i direktionen, og der er meddelt ham 
eneprokura. Prokura er meddelt: 
Svend Holger Kaj Levison i forening 
med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister Leo Robert Hammer, Em il 
Buus Arendt og Ellen Elisabeth Bach 
Petersen.
Register-nummer 1609: „Aktiesel­
skabet Sthyr & Kjær“ af København. 
Direktør Ejnar Jens Brabrand, Skov­
holmvej 2, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 14.397: „Odense Ægfor­
retning A /S “ af København. E. Ham­
merschmidt er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nr. 21.032: „A/S Gilleleje 
Fiskekonservesfabrik i L ikvidation“ af 
Søborg-Gilleleje kommune. Under 24. 
oktober 1950 er selskabet trådt i li­
kvidation. Bestyrelsen og direktøren 
er fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Grosserer Christian Friis, Niels Juels- 
gade 15, København, amtsvandinspek­
tør Niels Asger Hansen, landsretssag­
fører Elith Martved, begge af Hillerød, 
fisker Julius Sønnesen, Gilleleje. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nr. 22.357: „A/S Kings- 
wear“ af København. E. R. M. Jøns- 
son er udtrådt af, og grosserer Aksel 
Johan Torp Pedersen, Irmingersgade 
10, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte E. R. M. Jønsson er tillige 
fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 22.358: „H. C. Jessen 
A/S“ af København. E. R. M. Jønsson 
er udtrådt af, og grosserer Aksel Jo­
han Torp Pedersen, Irmingersgade 10, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 3. januar:
Register-nummer 1381: „„Svend­
borg Bank“ Aktieselskab“ af Svend­
borg. Den J. C. Alsing meddelte pro-
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kura er tilbagekaldt. De tidligere an­
meldte prokurister Henrik Georg Møl­
ler, Poul Kragh og Christian Børge 
Lindegaard benævnes fremtidig A-pro- 
kurister. Niels Axel Juul og Ejnar Ras­
mussen er tiltrådt som B-prokurister, 
hvorefter selskabet tegnes pr. procura 
af 2 A-prokurister i forening eller af 
en A-prokurist i forening med en B- 
prokurist eller af en A- eller B-pro- 
kurist i forening med direktøren Mar­
tin Erhard Hansen eller med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 6991: „Aktiesel­
skabet „Mayol“ “ af København. E. C. 
Yaarstø, J. M. E. Hansen er udtrådt af, 
og fru Hana Abrahamsen, Aaboule- 
varden 28, København, skotøjshandler 
*- Leopold Abrahamsen, Gersonsvej 21, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.292: „Gunnar 
Wangel F ilm  A/S“ af København. Un­
der 27. september 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Ved salg af ak- 
, tier har direktør Gunnar Wangel, ind­
til udgangen af 1955, subsidiært be­
styrelsen på de øvrige aktionærers 
vegne, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Aktierne kan ind­
til udgangen af 1955 indløses af Gun­




bet Grøn Sc Witzke“ af København. 
Prokura er meddelt: Aage Høy-Peter- 
sen i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller i forening 
med en direktør.
Register-nummer 4346: „H. Hage- 
rups Forlag, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 18. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 8362: „Aktiesel- 
!t skabet Spraymuls“ af København. F.
J. E. China er udtrådt af og captain 
! David Henry Spranklin, Danehurst 11, 
Selborne Road, Sidcup, Kent, er ind­
trådt i bestyrelsen, hvorefter selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
. forretningsføreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af Knud 
Nielsen Højgaard, Percy Harald Ip-
sen, Em il Christian Hertz og Paul Fre­
derik Wonsild, to i forening eller hver 
for sig i forening med David Henry 
Spranklin eller Gustavus Edward Hus- 
cared Yonge.
Register-nummer 11.554: „Amager- 
Torpedo A/S“ af København. J. Jen­
sen er udtrådt af, og direktør Olaf 
Northon Gabriel Jensen, Holsteinsgade 
61, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 15.265: „Ejendomsaktie­
selskabet af 26/9-1938 i L ikv idation“ 
af København. Under 11. december 
1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Niels Borup Svendsen, Gothers- 
gade 14, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor.
Register-nr. 16.991: „A/S  Schon 
Ravnholm“ af Lyngby. Under 18. ok­
tober 1950 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 70 at overdrage 
samtlige selskabets aktiver og passiver 
til „C. Schous Fabriker“ (reg.-nr. 
467).
Register-nummer 18.558: „Thisted 
Motor Compagni A /S “ af Thisted. H. 
Kuhnmünch er udtrådt af, og direktør 
Severin Eberhardt W illiam Kuhn­
münch, Thisted, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.553: „A/S Fa­
briken Plastica“ af København. Under
18. oktober 1950 er det besluttet i med­
før af aktieselskabslovens § 70 at over­
drage samtlige selskabets aktiver og 
passiver til „C. Schous Fabriker A/S“ 
(reg.-nr. 467).
Register-nr. 20.215: „A/S Erme- 
lundshusene“ af København. Under
13. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af direktøren 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen.
Register-nummer 20.446: „E lektric i­
tets Aktieselskabet Elektroluma“ af 
København. Den E. A. Åbom meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Karl Johan Carlsen i for­
ening med et medlem af bestyrelsen.
Register-nr. 20.898: „A/S Polexim 
Co.“ af Frederiksberg. Bestyrelsens
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formand C. B. Ingwersen er afgået ved 
døden. Direktør Leif Schiander, Alléen 
8, Nærum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen K. Sonne-Han­
sen er valgt til bestyrelsens formand.
Under 5. januar:
Register-nummer 16.725: „Nueco 
A/S“ af København. Under 10. okto­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets formål er at drive 
fabrikation, handel en gros og en 
detail samt agentur og kommissions­
forretning. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 150.000 kr. fuldt 
indbetalt. Den Fritz Fuchs meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Hans Fuchs. Selskabet teg­
nes pr. procura af Poul Andy Willers 
Poulsen, Carl Johan Heering, Agnes 
Erna Jensen og Hans Fuchs to i for­
ening.
Register-nummer 18.596: „S. Kjær- 
gaard Petersen & Co. A /S “ af Køben­
havn. Under 5. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Taastrup. N. F. Schmith,
S. A. K. Petersen er udtrådt af, og 
tandlæge fru Sigrid Møller Vilhelm- 
sen, Parkvej 40, Taastrup, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 19.700: „Rederiet 
Thom A/S i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 20. november 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Knud Lund Thoft, 
Amagertorv 9, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 20.437: „ Østjydsk 
Glas Aktieselskab i L ikvidation“ af 
Højbjerg. Efter proklama i Statstiden­
de for 27. april, 27. maj og 27. juni 
1949 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet.
Under 6. januar:
Register-nummer 2616: „„Falster 
Margarinefabrik“ A /S “ af Nykøbing F.
A. Grum-Schwensen er udtrådt af be­
styrelsen.
Register-nummer 5404: „Aktiesel­
selskabet Nordisk Frøkontor (The 
Northern Seed Company Ltd.)“ af 
København. Bestyrelsens formand H.
P. N. Madsen er afgået ved døden. .m
Prokurist Robert Oluf Lauritz Jakob- -d<
sen, Vejporten 61, Hjortekær pr. .ae
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel- -19
sen.
Register-nummer 14.933: „A/S De 3Ü
forenede Isværker“ af Esbjerg. Med- -b;
lem af bestyrelsen E. H. Permin er 19
afgået ved døden.
Register-nummer 16.887: „O. Brunns ?,n
Fabrikker A /S “ af Farum kommune. .91
Den C. O. Lindquist meddelte prokura bi
er tilbagekaldt. Gunne Malling er til- -li
trådt som prokurist.
Register-nummer 19.303: „A/S Mul- -k
titone Tunghøreapparater og Teleso- -o:
nicanlæg“ af Frederiksberg. Under a9
10. november 1950 er selskabets ved- -b
tægter ændrede. Selskabets navn er: :t
„A/S Nordisk Høre Central“ , Aktie- -9i
kapitalen er udvidet med 50.000 kr., ,.t
indbetalt ved konvertering af gæld. .bJ
Den tegnede aktiekapital udgør her- -u
efter 95.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er 19
almindelige aktier, fordelt i aktier på åq
500 og 1000 kr., og 20.000 kr. A-aktier, 
fordelt i aktier på 1000 kr. med ret 19*
til 6 pct. forlods udbytte. Aktiekapi- -ic
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, ,tr
dels på anden måde. Hvert alminde- -9]
ligt aktiebeløb på 500 kr. giver 1 1
stemme. A-aktierne har ikke stemme- -91
ret. D. Schweitzer er udtrådt af, og go
kontorchef Kay Møller, Falkoner Allé åh
122, København, er indtrådt i besty- -y;
reisen. Selskabet er overført til reg.- -.g
nr. 22.524.
Register-nummer 20.893: „Walter 19
Jessen & Co. A/S“ af Frederiksberg. .g'
Medlem af bestyrelsen C. B. Ingwer- -u
sen er afgået ved døden. Højesterets- -gj
sagfører Christian Ludvig Julian Da- -b<
vid, Kronprinsessegade 30, Køben- -n
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21,453: „Bach- -il
manns Vandmølle A/S, Tønder“ af Ib
Tønder. N. P. Nielsen er udtrådt af, ,1b
og Hans Feddersen Bachmann og Carl lu
Bachmann, begge af Tønder, er ind- -b
trådt i direktionen, og der er meddelt ila
dem prokura i forening.
Under 8. januar:
Register-nummer 1296: ,,De For- -*u
enede Jernstøberier Aktieselskab“ af Ib
København. Den P. M. Arp-Nielsen n9
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 14.930: „Ejen- -iv
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doms-Aktieselskab et „Henrikshøj“ “ af 
København. Under 1. november 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er ændret til: „A/S 
Quartus“ . Selskabets formål er finan­
siering af andre virksomheder, handel 
samt grafisk virksomhed. K. S. Sthyr 
(formand) og H. E. Bech-Bruun er 
udtrådt af, og sagførerfuldmægtig, 
cand. jur. Leif Jørgen Qvortrup, Jern­
banegade, Aalborg, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen K. 
Qvortrup er tiltrådt som formand for 
bestyrelsen. Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 22.528.
Begister-nummer 15.450: „Dansk 
Telefonalarm Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 27. juli 1950 er selskabets 
~~ vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er: „Dansk automatisk Brandalarm 
A/S“. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Dansk Telefon­
alarm Aktieselskab (Dansk automatisk 
Brandalarm A/S)“ (reg.-nr. 22.527). 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.526.
Begister-nummer 17.261: „Ejen­
domsselskabet „Kløverhusene“ A/S i 
Likvidation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 6. okto­
ber, 7. november og 7. december 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Begister-nummer 18.195: „Svend 
Povlsens Sølvsmedie A/S“ af Køben­
havn. Under 8. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 30.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Begister-nummer 18.509: „Dansk 
Kredit A/S „Dakas“ “ af København. 
Under 26. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 250.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 500.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.837: „Aktiesel- 
■ skabet SAFIR, kemisk teknisk Fabrik  
i L ikvidation“ af Bagsværd. E. F. 
Brandt Christensen er fratrådt som 
likvidator og landsretssagfører Otto 
Hans Louis Pers, V. Boulevard 38, 
landsretssagfører Bjørn Magnussen, 
Nørregade 15, begge af København, er 
tiltrådt som likvidatorer. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og
pantsætning af fast ejendom —  af li­
kvidatorerne i forening.
Under 9. januar:
Register-nummer 379: „Laur. Knud­
sen, mekanisk Etablissement, Aktie­
selskab“ af København. Under 25. 
september og 27. oktober 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 3.000.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 8.000.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 3076: „Aktiesel­
skabet Det Østasiatiske Industri og 
Plantage Kompagni“ af København. 
Prokurist J. M. Michelsen er afgået 
ved døden.
Register-nummer 6222: „Forenede 
Tidsskrifters Forlag A /S “ af Køben­
havn. Under 25. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Direk­
tør E rik  Weilskov, Ridehusvej 14, 
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.514: „A/S Balke 
og Emmeltorp, Motor Service“ af Kø­
benhavn. H. M. Emmeltorp, N. E. Hel- 
strup er udtrådt af, og grosserer An­
ders Jørgen Wedell Jørgensen, fru 
Inga Wedell Jørgensen, begge af Kol- 
legievej 27, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.101: „Henrik­
sen & Kühler, A /S “ af Korsør. H. P. 
Andersen er udtrådt af, og fru Ruth 
Kongshaug Andersen, Maglemosevej 
59, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 13.378: „Kolonial­
lageret Børnsen & Co. A /S “ af Køben­
havn. M. Børnsen er udtrådt af, og 
fabrikant Kristian Kaltoft Sørensen, 
Georgsgade 66, Odense, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 14.235: „Aktiesel­
skabet Rockwool“ af København. H. 
P. Andersen er udtrådt af, og fru Ruth 
Kongshaug Andersen, Maglemosevej 
59, Charlottenlund, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 14.786: „Ejen­
domsaktieselskabet af 17. September 
1937“ af København. Ingeniør Jens 
Jakob Saxild, Jensløvs Tværvej 3 A, 
Charlottenlund, ingeniør Per Svend 
Klitgaard, Gentoftegade 101, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.462: :Scancold 
A/S (Skandinavisk Cold Stores)“ af
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København. H. P. Andersen er udtrådt 
af, og fru Ruth Kongshaug Andersen, 
Maglemosevej 59, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.918: „Niels 
Holst & Søn A /S“ af Lyngby. Ene­
prokura er meddelt: Jens Peter Wort- 
mann.
Register-nummer 17.165: „Cresco 
A/S“ af København. Den E. R. N. Hoe- 
Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 18.080: „Norlak 
Handelsaktieselskab“ af København. 
Under 7. september 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 35.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 18.463: „Lysta In­
dustri- og Handelsaktieselskab“ af 
Frederiksberg. Den E. R. N. Hoe-Han- 
sen meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.839: „A/S Es­
bjerg Mælkeindustri og Handelskom­
pagni“ af Esbjerg. Eneprokura er 
meddelt: Thomas Kaj Nielsen.
Register-nummer 20.164: „Aktiesel­
skabet Simt i L ikvidation“ af Haders­
lev. Efter proklama i Statstidende for 
22. oktober, 22. november og 22. de­
cember 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.683: „Aktiesel­
skabet H. A. Bjerknes og Compagni 
i L ikvidation“ af Holte. Under 28. 
september 1950 er selskabet trådt i 
likvidation. Restyrelsen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Rogholder 
Helge Arne Rjerknes, Suomisvej 1, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 20.696: „Metal­
varefabriken Rudex A/S“ af Frede­
riksberg. Den E. R. N. Hoe-Hansen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 20.716: „E ich ler 
Lorenzen & Co. A /S “ af København. 
Under 9. august 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Indskrænkningen 
i aktiernes omsættelighed er bortfal­
det. Under samme dato er C. E. Loren­
zen udtrådt af bestyrelsen og fratrådt 
som direktør. Samtidig er fru Emma 
Vilhelmine Andersen, Anemonevej 53,
Gentofte, indtrådt i bestyrelsen. Med- -b
lem af bestyrelsen Kristian Jensen er a9
tiltrådt som direktør, hvorefter den ni
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. .ti
Under 1. oktober 1950 er E. Wegener as
udtrådt af, og landsretssagfører Ha- -ß
raid Klitager, Hostrups Have 50, Kø- -ø
benhavn, indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.945: „A/S Wi- -Y
tex-Møbler“ af København. Enepro- -o
kura er meddelt: Myrtel Edel Rrørup. .q
Register-nummer 22.248: „Ivan Lyst- -V
ager a/s“ af Frederiksberg. Den E. R. .S
N. Hoe-Hansen meddelte prokura er ai
tilbagekaldt.
Under 10. januar:
Register-nummer 1448: ,,P. W. Hal- -V 
lengreen & Søn A/S“ af København. .n
H. P. Andersen er udtrådt af, og over- -a 
retssagfører Uffe Thorvald Mikkelsen,
Ny Vestergade 1, København, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7920: „Tungsram u
Elektricitets Aktieselskab“ af Køben- -i
havn. G. E. Mathiasen, V. Thygesen, tr
A. Chr. Ørum er udtrådt af, og lands- 
retssagfører V illy Franklin Sørensen, j
Vester Voldgade 10, direktør Haakon n
Olav Rafn, Normasvej 21, begge af Kø- -f
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8165: „Aktiesel- -\
skabet „Det Nordiske Kamgarnspin- -s
deri“ “ af Sønderborg. Under 24. ok- -;
tober 1950 er selskabets vedtægter a
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet h
med 1.500.000 kr., indbetalt ved over­
førsel fra udbyttekonto. Den tegnede 9
aktiekapital udgør herefter 5.000.000 0
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på ß
250, 1000, 2000, 5000 og 25.000 kr.
Register-nummer 12.554: „Ejendoms- -\
aktieselskabet Set. Pederstræde 28 i s
Likvidation“ af København. Under 22. .!
december 1949 er likvidationen hævet t
og selskabet trådt i virksomhed påny. 
Likvidator er fratrådt. Under samme a 
dato og under 1. august og 20. decem­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er „A/S Im­
portørens kontraktselskab“. Selskabets 8
formål er at overtage afbetalingskon­
trakter. Aktiekapitalen er udvidet med I
90.000 kr. Den tegnede aktiekapital 1
udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 500 og 1000 t
kr. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver i
1 stemme. Ved enhver overgang af 1
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aktier, såvel frivillig som tvungen —  
bortset fra overgang ved arv —  har 
bestyrelsen på selskabets og de øvrige 
aktionærers vegne forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 4 givne regler. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre medlemmer af bestyrel­
sen i forening. T il bestyrelse er valgt: 
Direktør Nicolai Jespersen, Kilde- 
gaardsvej 40, Hellerup, direktør Svend 
Ilium, Illumgaard, Vedbæk, direktør 
Poul Felix Jespersen, Strandvejen 
231 A, direktør Cai Henry Carisius Pe- 
tersen-Westergaard, Enighedsvej 11, 
begge af Charlottenlund, landsretssag­
fører Otto Hans Louis Pers, Ved Sme­
debakken 18, Lyngby, landsretssagfø­
rer Erik  Pontoppidan, Vestre Boule­
vard 38, København. Selskabet er 
overført til nyt reg.-nr. 22.532.
Register-nummer 14.092: „Aktiesel­
skabet Aarhus Textil-Fabrik“ af Aar­
hus. Under 15. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets' 
hjemsted er ændret til Brabrand-Aars- 
lev kommune.
Register-nummer 14.318: „Ejendoms­
aktieselskabet Fasanen“ af Køben­
havn. Fru Helga Bang, Bernstorffsvej 
30, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.938: „Køben­
havns Charmeusevæveri A/S i L ik v i­
dation“ af København. Under 31. 
august 1950 er selskabet trådt i likv i­
dation. Bestyrelse og direktion er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: LandsT 
retssagfører Erik  Repsdorph, Frede- 
riksberggade 9, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af likvidator i forening med Thomas 
Herluf Viggo Arum. Prokura er med­
delt: Thomas Herluf Viggo Arum.
Register-nummer 19.093: „Jens L i l ­
lelund og Co. A /S “ af København. 
Under 27. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. H. E. Munck er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.488: „A/S C. 
Førgaard i L ikvidation“ af Odense. 
Under 9. december 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Leo Gotlieb
Fischer, Skindergade 38, København, 
landsretssagfører Hans Jakob Adolf 
Thomsen, Kongensgade 58, Odense. 
Selskabet tegnes af landsretssagfører 
Hans Jakob Adolf Thomsen alene; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 20.995: ,,Nordisk 
Essens Fabrik A /S “ af Frederiksberg. 
Medlem af bestyrelsen og prokurist U.
T. Thomsen er afgået ved døden. Med­
lem af bestyrelsen F. T. Thomsen er 
indtrådt i direktionen, og den ham 
tidligere meddelte prokura er ændret 
derhen, at han tegner pr. procura 
alene. Prokura er endvidere meddelt 
Karl Em il Mortensen i forening med 
tidligere anmeldte Peter August Jen­
sen.
Register-nummer 21.374: „Øernes 
Maskinimport A /S “ af Roskilde. P. V.
L. Klinge, J. P. Klinge er udtrådt af, 
og landsretssagfører Knud Just Kock, 
Frederiksgade 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.757: „Dansk 
Farve & Lgstryk A /S “ af København. 
Under 21. november 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive trykkerivirksomhed og 
klichéanstalt og dermed forbunden 
virksomhed. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 21.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver een 
stemme. Disponent Alexander Schøler 
Gottlieb, Nørrebrogade 57, fabrikant 
Ebert Jensen, Præstelængen 32, begge 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Den H. H. H. Schnach Larsen og
G. Simonsen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 21.966: „A/S Svend 
Mathiesen i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 30. december 1950 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Knud Lausten Svendsen, Ny Kongens­
gade 20, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvida­
tor alene.
Register-nummer 21.987: „Aarhus 
Værktøjsmagasin A /S “ af Aarhus. 
Eneprokura er meddelt: Folmer Pe-
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dersen, Anna Jensen, Jens Kristian 
Jensen.
Under 11. januar:
Register-nummer 1906: „Brande 
Højskolehjem, Aktieselskab“ af Bran­
de. A. Moesby, A. J. Søndergaard, M.
K. Pedersen, L. E. M. Rahn, M. S. Niel­
sen, C. Lauridsen, N. C. Nielsen er ud­
trådt af, og gårdejer Ernst Sønder­
gaard, Dørslund pr. Brande, gartner 
Søren Marius Lauridsen Balle, gård­
ejer Niels Magnus Nielsen Nørholm, 
gårdejer Aage Kristen Skjærlund, køb­
mand Ernst Borgaard, alle af Brande, 
gårdejer Frede Rasmussen, Skærlund 
pr. Brande, gårdejer Jens Gotfred 
Skjærris, Skærris pr. Brande, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 4021: „A/S Arbej­
dernes kooperative Byggeforening“ af 
København. Under 3. august 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 16. august og 31. oktober 1950 
godkendt af arbejds- og boligministe­
riet. Selskabets formål er til udleje at 
tilvejebringe billigst mulige beboelses­
huse m. m., hovedsagelig eller udeluk­
kende for den mindre bemidlede del 
af befolkningen. Aktionærerne er dels 
aktive, d. v. s. selskaber eller koopera­
tioner inden for fagforeningerne, som 
deltager i selskabets byggevirksom­
hed, dels passive, der alene er inter­
esserede i selskabet ved besiddelse af 
aktier. Overdragelse og pantsætning af 
aktier kan kun ske efter de i vedtæg­
ternes § 6 givne regler og kun til de i 
denne paragraf nævnte selskaber og 
kooperative foretagender. Om valg af 
bestyrelse gælder særlige i vedtægter­
nes § 27 givne regler. De passive med­
lemmers aktier kan indløses, jfr ved­
tægternes § 6 . Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand eller næstformand i forening 
med et medlem af bestyrelsen samt 
den administrerende direktør. Medlem 
af bestyrelsen P. P. Nørgaard er valgt 
til bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen H. O. J. Schou er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Admini­
strerende direktør: F. M. Dalgaard.
Register-nummer 18.384: „Boligsel­
skabet „Grønnevang II“ A /S “ af Kø­
benhavn. Under 3. oktober 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Besty­
relsens formand L. E. Pedersen samt tn
J. H. I. Pedersen, N. J. F. E. Christen- -n 
sen, V. V. A. Gjerlang er udtrådt af, <b 
og direktør Hans Hakon Sigvardt An- -n 
dersen (formand), Agavevej 13, Helle- -o 
rup, administrator Dorthea Larsen, ,n
Falkoner Allé 84, Frederiksberg, er as
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.385: „Boligsel- -V 
skabet „Grønnevang III“ A /S “ af Kø- -ø 
benhavn. Under 3. oktober 1950 er as 
selskabets vedtægter ændrede. Besty- -v 
reisens formand L. E. Pedersen samt tri 
J. H. I. Pedersen, N. J. F. E. Christen- -n 
sen, V. V. A. Gjerlang er udtrådt af, ,b 
og direktør Hans Hakon Sigvardt An- -u 
dersen (formand), Agavevej 13, Helle- -9 
rup, administrator Dorthea Larsen, <n
Falkoner Allé 84, Frederiksberg, er as
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.149: „ KANTERS  
PO IRETTE  A /S “ af København. Un- -ri 
der 15. november 1950 er selskabets si 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes zs 
af bestyrelsens formand eller af direk- -jJ 
tøren; ved afhændelse og pantsætning gi 
af fast ejendom af den samlede besty- -y 
reise. Medlem af bestyrelsen H. Kanter as 
er tiltrådt som direktør og den ham m 
tidligere meddelte prokura er tilbage- -9 
kaldt.
Under 12. januar:
Register-nummer 1955; „Dansk A
Kugleleje Aktieselskab S.K.F.“ af Kø- -ø
benhavn. P. O. Silfverskiöld er fra- -e
trådt, og Carl Uno Magnusson, Bred- -1
gade 31, København, er tiltrådt som rn
direktør. Den P. O. Silfverskiöld med- -1
delte prokura er tilbagekaldt, hvor- -a
efter der er meddelt Carl Uno Magnus- -s
son ene-prokura.
Register-nummer 3446: „Ribe Stifts- -z
Tidende og Stiftsbogtrykkeri Aktiesel- -4
skab“ af Ribe. E. F. Bruun er udtrådt tf
af, og købmand Carl Christian Ander- -a
sen, Ribe, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9399: „De Danske as
Bomuldsvæverier A/S“ af København. .n
Under 26. oktober 1950 er selskabets sj
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er as
udvidet med 400.000 kr., indbetalt i i
værdier. Den tegnede aktiekapital ud- -1
gør herefter 1 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbe- -9
talt, dels kontant, dels i andre vær- -a
dier.
Register-nummer 10.315: „Aktiesel- 
skabet Ejnar Willumsen“ af Køben- -r
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havn. Medlem af bestyrelsen H. P. N. 
Madsen er afgået ved døden. Højeste­
retssagfører, dr. jur. Bernt Ruben 
Hansen Hjejle, Valeursvej 5, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.966: „A/S Au­
ning Savværk og Tømmerhandel“ af 
Auning (Auning-Fausing kommune). 
Under 12. juni 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 75.000 kr., hvoraf 72.000 kr. 
er indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. H. S. 
Høyer er fratrådt og Richard Nielsen, 
Auning, er tiltrådt som direktør. Den
H. S. Høyer meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt Richard 
Nielsen i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nummer 17.425: „A/S Tu- 
cana“ af Aarhus. Under 23. november 
1950 er det besluttet efter udløbet af 
proklama i h. t. aktieselskabslovens § 
37 at nedskrive aktiekapitalen med
65.000 kr.
Register-nummer 17.823: „Dropa 
A/S“ af København. Ene-prokura er 
meddelt: Petri Frithiof Muurmann.
Register-nummer 18.760: „Skive 
Jernhandel A/S“ af Skive. Under 8. 
november 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 150.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 250.000 kr., fuldt 
indbetalt. Landsretssagfører Herluf 
Pagter, Skive, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 20.599: „Sønder­
jyllands Flyveselskab A/S“ af Aaben­
raa. Under 18. april 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.500 kr. og samtidig 
nedskrevet med 85.860 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 
25.040 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 20, 50, 100, 200, 500 og 1000 
kr. Hvert aktiebeløb på 10 kr. giver 
een stemme.
Register-nummer 21.096: „Aktiesel­
skabet Mouritz Isager, Papir en gros“ 
af Vejle. T. R. Isager, J. M. Isager, K. 
Frederiksen er udtrådt af, og sadel­
magermester Niels Jepsen Erngaard, 
fru Ellen Olivia Isager, begge af Vejle, 
journalist E rik  Erngaard, Nykøbing
F., er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.134: „A/S  Tee- 
strup Mølle“ af København. Under 24. 
juni og 23. oktober 1950 og 3. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 22.404: „Teatret af
1. August 1950 A /S “ af København. 
Efter proklama i Statstidende for 23. 
september, 24. oktober og 24. novem­
ber 1949 har den under 19. august 
1949 vedtagne kapitalnedsættelse med
110.000 kr., jfr. registreringen af 27. 
oktober 1949 og 6. november 1950, 
fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 110.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 250 og 500 
kr. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 
een stemme.
Under 13. januar:
Register-nummer 7652: „Kalk- & 
Mørtelværkerne A /S“ af København.
R. Andresen er udtrådt af, og civil­
ingeniør John Kai Nielsen, Strand­
vejen 178, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 8722: „Maison 
Jane, Aktieselskab i L ikv idation“ af 
København. Under 30. december 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Ebbe Suenson, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 14.167: „Ejendoms­
aktieselskabet „Brønsbo“ i L ikv ida­
tion“ af København. Under 30. no­
vember 1950 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt direk­
tør Henry Eivind Johannes Paulsen, 
Studiestræde 13, København. Selska­
bet tegnes -— derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nummer 16.535: „Dansk 
Kapitalanlæg A/S“ af København. Be­
styrelsens formand og medlem af 
kontrolkomitéen C. A. Gammelgaard 
er afgået ved døden. Povl Anker 
Roepstorff er fratrådt som bestyrel­
sens næstformand og valgt til besty­
relsens formand. Medlem af bestyrel­
sen landsretssagfører. Niels Georg 
Christen Harald Thygesen er valgt til 
bestyrelsens næstformand og er ind­
trådt i kontrolkomitéen.
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Register-nummer 18.633: „A/S Pan- 
drup og Omegns Mellem- og Realskole“ 
af Pandrup, Jetsmark sogn. Aktiekapi­
talen er udvidet med 7675 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter
20.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.913: „Aktiesel­
skabet Iser Kvetny og Sønners Stole­
fabrik“ af København. Under 18. sep­
tember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 10.000 kr. indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 60.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 18.959: „Aktiesel­
skabet Købmandsgaarden i Holéby i 
Likvidation“ af Holeby. Under 5. ja­
nuar 1951 er selskabet trådt i likvida­
tion. Restyrelsen og direktøren (pro­
kuristen) er fratrådt. T il likvidator er 
valgt sagfører Viktor Oluf Larsen, 
Nykøbing F. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 20.263: „Aktiesel­
skabet Caminus“ af København, be­
styrelsens formand E. C. Hertz samt
R. R. H. Hjejle og K. F. Ulrich er ud­
trådt af bestyrelsen, K. F. U lrich er 
tillige fratrådt som direktør med ene­
prokura. Højesteretssagfører Hans 
Henrik Marcelius Rruun (formand), 
Bredgade 38, København, direktør Kai 
Nielsen, Villa Brinken, Strandvejen, 
Springforbi, civilingeniør John Kai 
Nielsen, Strandvejen 178, Charlotten- 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
John Kai Nielsen er tiltrådt som di­
rektør.
Register-nummer 20.310: ,,DENT A - 
NORM A/S i L ikvidation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 10. marts, 11. april og 11. maj 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 20.382: „Skrivo 
A/S i Likvidation“ af København. 
Under 12. december 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt landsretssagfører Otto Møgel- 
gaard Rosentoft, Østergade 18, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 20.545: „Fedder
Hindrichsen A/S“ af Højer. Købmand bi 
Herbert Pørksen Hindrichsen, Højer, 
er indtrådt i bestyrelsen. A. Hindrich- -d 
sen er fratrådt og nævnte H. P. Hind- -b 
richsen er tiltrådt som direktør. Pro- -o 
kura er meddelt: Anneliese Hindrich- - r i  
sen.
Register-nummer 20.716: „Eichler  19
Lorenzen & Co. A /S “ af København. .n
K. Jensen er udtrådt af bestyrelsen og g(
fratrådt som direktør. Fabrikant Hol- -1<
ger Richardt Mørch Christensen, Paa ci
Bjerget 17, København, er indtrådt i i
bestyrelsen og tiltrådt som direktør.
Register-nummer 20.730: „A/S Nemac os 
i L ikvidation“ af Sønderborg. Efter is 
proklama i Statstidende for 19. august, <k
19. september og 19. oktober 1949 er n  
likvidationen sluttet og selskabet ta
hævet.
Register-nummer 21.868: „Jørgen si'
Suder A/S“ af København. Medlem af b
bestyrelsen A. J. Bruun er afgået ved b
døden. Direktør Ove Mørch, Ewald- -f
sensvej 8, København, og ingeniør -n
Poul Em il Suder, Søbredden 33, Gen- -r
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte g]
O. Mørch er indtrådt i direktionen. .r
Den K. Søeborg tidligere meddelte ei
prokura er tilbagekaldt.
Under 15. januar:
Register-nummer 3739: „ „Gylden- -s
dalske Boghandel, Nordisk Forlag“ 
Aktieselskab“ af København. A. B. Æ
M. Aas er udtrådt af, og højesterets- -g
sagfører Oskar Bondo Svane, Dr. .o
Tværgade 4, højesteretssagfører, dr. .i
jur. Jens Hartvig Jacobsen, GI. Torv y
18, begge af København, er indtrådt i i
bestyrelsen.
Register-nummer 4922: „Nordisk A
Polyphon, Aktieselskab“ af Køben- -r
havn. Medlem af bestyrelsen P. Paulsen n
er afgået ved døden. Landsretssagfører o;
Otto Alexander Miinter Lassen, Faxe- -s
gade 5, København, er indtrådt i be- -e
styrelsen.
Register-nummer 15.200: „Øtker o;
A/S“ af Frederiksberg. Under 8. de- -s
cember 1950 er selskabets vedtægter i:
ændrede.
Register-nummer 19.554: „A/S  Fa- -r
briken Ira“ af København. Under 18. .8
oktober 1950 er det besluttet i medfør i<
af aktieselskabslovens § 70 at over- -i
drage samtlige selskabets aktiver og gi
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passiver til „C. Schous Fabriker A/S“ 
(reg.-nr. 467).
Register-nummer 20.082: „A/S Bil­
low & Co.’s Eftf. Aarhus“ af Aarhus. 
Eneprokura er meddelt: Harald Bonde 
Jensen.
Register-nummer 21.581: „Ishavet- 
Fiskeri A /S “ af Hundested. H. A. Møl­
ler er udtrådt af, og prokurist Niels 
Kastor Holmegaard, Peder Bangsvej 
234, København, er indtrådt i besty- 
delsen.
Register-nummer 21.732: „A/S Bloch 
& Behrens“ af København. Under 12. 
oktober 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
"  fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.422: „Antotrans 
A/S“ af Esbjerg. Den J. L. Houmøller 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Under 16. januar:
Register-nummer 336: „Aktieselska­
bet Dampskibsselskabet Orion“ af 
København. Under 17. oktober 1950 er 
i selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets formål er at drive skibsfart samt 
; anden hermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet tegnes —  der- 
[ under ved afhændelse og pantsætning 
; af fast ejendom —  af den korrespon- 
• derende reder alene eller af to med- 
[ lemmer af bestyrelsen i forening. 
[ Betegnelsen „Kommitterede“ for de 
r valgte bestyrelsesmedlemmer er bort- 
1 faldet. Bestyrelsen består af den kor- 
[ responderende reder og de valgte 
i medlemmer.
Register-nummer 1559: „Randers 
s. Aktie-Tømmerhandel“ af Randers. 
T Under 12. oktober 1950 er selskabets 
r vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
i udvidet med 500.000 kr. præference- 
3 aktier. Den tegnede aktiekapital ud- 
l  gør herefter 1.000.000 kr. fuldt ind- 
3 betalt, fordelt i 500.000 kr. ordinære 
s aktier og 500.000 kr. præferenceak- 
t tier. Præferenceaktierne har ret til 6 
5 pct. forlods kumulativt udbytte og til 
1 forlods dækning i tilfælde af likvida- 
J tion. Hvert ordinært aktiebeløb på 
1 1000 kr. giver 1 stemme efter 3 må- 
n neders noteringstid. Præferenceaktier- 
a ne har ingen stemmeret.
Register-nummer 4427: „Troldhede-
Kolding-Vejen Jernbane-Aktieselskab“ 
af Kolding. G. L. Højrup er udtrådt af, 
og sognerådsformand Ejnar Peter An­
dreasen, Gesten, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 4609: ,,Simons-
gaard & Madsen Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 16. december 1950 er 
likvidationen hævet og selskabet trådt 
i virksomhed påny. Likvidatorerne er 
fratrådt. Under samme dato er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen 36.000 kr. er nedskrevet til 0 og 
samtidig udvidet med 10.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
10.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. T il 
bestyrelse er valgt: Fru Ingeborg Re­
gine Møller-Nielsen, grosserer Charles 
Møller-Nielsen, begge af Kaplevej 21, 
Lyngby, civilingeniør Henrik Richard 
Møller-Nielsen, GI. Yartovvej 25 C, 
Hellerup. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Charles Møller-Nielsen.
Register-nummer 10.736: „Skandi­
navisk Luterma A /S “ af København. 
Under 5. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets navn 
er: „Kristian Stærk A/S“ . Selskabet 
er overført til nyt reg.-nr. 22.542.
Register-nummer 11.536: „A/S Ska­
gensbanen“ af Skagen. Bestyrelsens 
formand S. Møller er afgået ved dø­
den. Bestyrelsens næstformand A. S. 
Hedegaard samt H. Hansen, L. Za- 
chariassen er udtrådt af, og gårdejer 
Christian Bernhard Isaksen Nørgaard, 
Vogn, Tolne, motorfører Albert Jen­
sen Laursen, Østervraa, skipper Carl 
Frederik Oscar, viceskoleinspektør 
Magnus Villiam Lykkegaard Nielsen, 
Skagen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Axel Marinus 
Nielsen er valgt til bestyrelsens for­
mand, og medlem af bestyrelsen Aage 
Malthe Holm er valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nummer 11.784: „C. Møller- 
Nielsen A/S (Simonsgaard & Madsen 
Aktieselskab)“ . Under 16. december. 
1950 er „Simonsgaard & Madsen Ak­
tieselskab i Likvidation“ (reg.-nr. 
4609) påny trådt i virksomhed, hvor­
efter nærværende bifirmanavn er: „C.
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Møller-Nielsen A/S (Simonsgaard & 
Madsen Aktieselskab)
Register-nummer 16.554: „Th. Ger­
strup A /S“ af København. Medlem af 
bestyrelsen A. K. S. Nielsen er afgået 
ved døden. Direktør, vicekonsul Aage 
Beyer, Holbæk, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.558: „A/S F i ­
skemøllen, Mesinge, i L ikvidation“ af 
Mesinge kommune. Efter proklama i 
Statstidende for 27. april, 27. maj og
27. juni 1949 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 19.616: „Costo A /S “ af 
København. Medlem af bestyrelsen P. 
Paulsen er afgået ved døden. Lands­
retssagfører Otto Alexander Miinter 
Lassen, Faxegade 5, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.122: „Aktiesel­
skabet Thisted Amtsavis“ af Thisted.
A. O. Arentsen er udtrådt af, og gros­
serer Jens Frostholm, Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen. Den E. E. Jensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 21.636: „A/S  ANVIAN  
Ltd.“ af København. Medlem af be­
styrelsen og prokurist A. Viale er af­
gået ved døden.
Register-nr. 22.093: „Dansk Viden­
skabs Forlag A/S (Danish Science 
Press ltd.) “ af København. F. P. Bergh 
er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen M.*Ellermann er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 22.445: „Textil- 
fabrikken Triton A /S “ af København. 
Under 17. november 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Den ordinære 
aktiekapital, stor 20.000 kr., er for­
delt i aktier på 50, 500 og 1000 kr. og 
præferenceaktiekapitalen, stor 5000 
kr., i aktier på 1000 kr. Hver ordinær 
aktie på 50 kr. giver 1 stemme, hver 
ordinær aktie på 500 kr. 10 stemmer 
og hver ordinær aktie på 1000 kr. 20 
stemmer. Præferenceaktierne har ikke 
stemmeret. H. O. A. Tandrup er ud­
trådt af, og landsretssagfører Svend 
Olav Børge Storr-Hansen, cand. jur. 
Jørgen Krøjgaard, begge af Højbro 




skabet „Den konservative Presse“ “ af
København. E. F. Bruun er udtrådt af, «.1 
og kontorchef Hans Christian Peter­
sen, Vesterbrogade 178, København, er i  
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 12.357: „Aktiesel- -] 
skabet Dansk A rk i“ af København, .i 
Medlem af bestyrelsen R. B. Schultz s 
er afgået ved døden. Landsretssagfø- -i 
rer Ebbe Suenson, Skindergade 23, A 
København, er indtrådt i bestyrelsen, .r
Register-nummer 13.344: „Aktiesel- -\ 
skabet „Mercator“ “ af København, .r 
Under 8. oktober 1950 er selskabets 2: 
vedtægter ændrede. Selskabets navn n 
er: „Micco Sko A/S“. Selskabet er t  
overført til nyt reg.-nr. 22.543.
Register-nummer 13.594: „Toftlund h 
Korn- og Foderstofforretning A/S“ af h 
Toftlund kommune. A. R. Thulstrup er i: 
udtrådt af, og gårdejer Jens Andersen n 
Thyssen, Allerup pr. Toftlund, er ind- -1 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.183: „A/S Ani- -\ 
moso i L ikvidation“ af København, .n 
Under 18. november 1950 er selskabet ts 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og pro- -c 
kuristen er fratrådt. T il likvidator er u  
valgt: Musikforlægger Frits Kuno oj 
Feldbæk Christiansen, Johannevej 22, 
Charlottenlund. Selskabet tegnes —  — 
derunder ved afhændelse og pantsæt- -t: 
ning af fast ejendom —  af likvidator, .i
Register-nr. 18.236: ,,Ejendoms- -z
aktieselskabet Matr. Nr. 170 B af Set. .V 
Annæ Øster Kvarter“ af København. ,n 
Civilingeniør Jørgen Saxild, Jægers- -2 
borg Allé 139, Gentofte, professor 7c 
Theodor Carl Faurholt, Sundvænget 3, ,8 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 19.018: „Transcandia m 
Trading Compang A/S“ af Køben- -n 
havn. Under 15. november 1950 er sei- -L 
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 2t: 
navn er: „Transcandia Trading Com- -xr 
pany Import-Export A/S“. Selskabets et; 
formål er såvel i indland som udland br 
at virke som agent for inden- og uden- -n 
landske firmaer, direkte eller in- -n 
direkte at drive handel, fabrikations- -21 
virksomhed, investerings- og finan- -n 
cieringsvirksomhed eller anden i for- -k  
bindelse hermed stående virksomhed., Jr  
herunder at erhverve og drive fast t2i 
ejendom. Selskabet er overført til reg.- -.§ 
nr. 22.547.
Register-nr. 20.453: „A/S Weira“ af le 
København. Under 15. august 1950 er 79 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9i
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kapitalen er udvidet med 90.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 100.000 kr., hvoraf er indbetalt
46.000 kr. Det resterende beløb ind­
betales på bestyrelsens anfordring, dog 
senest den 17. januar 1952. Kun dan­
ske statsborgere kan være aktionærer. 
Overdragelse af aktier til ikke-aktio- 
nærer kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke, hvorhos de øvrige aktionæ­
rer har forkøbsret efter de i vedtæg­
ternes §§ 4— 5 givne regler. Dette 
gælder også, når en aktie erhverves 
ad executiv vej eller foreligger i et 
akkord-, konkurs- eller dødsbo, men 
ikke ved arv til enke eller livsarvin­
ger.
Register-nr. 20.846: „Saxi-Døren 
— A/S“ af København. P. C. F. Karleby,
E. A. Karleby er udtrådt af, og sned­
kermester Charles Daniel Victor Dahl, 
Præstebrovej 158, Herlev, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.245: „Aktiesel­
skabet af 1. Oktober 1948“ af Køben­
havn. S. Nilsson er udtrådt af, og sel­
skabets direktør O. A. Nilsson er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.340: „O. Birck ’s
Spinderi og Væveri A /S “ af Rirkerød. 
Eneprokura er meddelt: Ole Rirck.
Under 18. januar:
Register-nummer 736: „Aktieselska­
bet Det Østasiatiske Kompagni (The 
East Asiatic Company, L im ited)“ af 
København. Prokura er meddelt: Hans 
Poul Martin Henriksen, Rikard Albert 
Lehmann, Rudolf Einer Richard Seve­
rin Nilsson og Povli Harry Charles 
Poulsen to i forening eller hver for 
: sig i forening med en af de tidligere 
: anmeldte prokurister: Sigurd Bagger,
Niels Gotfred Johansen, Harry Ove 
i Christian Mikkelsen, Hans Egede Niel- 
: sen eller Knud Møller.
Register-nummer 1198: „A/S Major 
Wright & Co., Helsingørs Bunkerkul 
v Forsyning i L ikvidation“ af Helsingør. 
[ Efter proklama i Statstidende for 4. 
[ januar, 4. februar og 4. marts 1950 er 
[ likvidationen sluttet, hvorefter selska- 
1 bet er hævet.
Register-nummer 3076: „Aktiesel-
i skabet Det Østasiatiske Industri og 
L . Plantage Kompagni“ af København. 
[ Prokura er meddelt: Alfred Jørgen 
I Hansen i forening med en af de tid­
*
ligere anmeldte prokurister: Sophus 
Johannes Rasmussen, Michael Kjeld­
sen, Herman Christian Lausen, Thor­
kild Knuppert eller Aage Ekstrøm 
Larsen.
Register-nr. 6481: „Union Special 
Machine Corporation of America, 
Udenlandsk Aktieselskab, Delaware“ 
af København. K. E. Åkesson er fra­
trådt, og Arne Hans Peder Pedersen, 
Klingseyvej 39, København, er tiltrådt 
som forretningsfører.
Register-nummer 11.897: „Aktiesel­
skabet Vestergades Fiskehus i L ik v i­
dation“ af Odense. Efter proklama i 
Statstidende for 30. marts, 1. maj og 1. 
juni 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 12.106: „A/S Skandina­
visk Strømpefabrik“ af København. 
Eneprokura er meddelt: Kaj Langhoff.
Register-nummer 12.881: „Aktiebo­
laget Elis Luckeys Konservfabrik 
A/S“ af København. Under 16. okto­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: „Aktiebolaget 
Sillkungens Konservfabrik A/S (Ak­
tiebolaget Elis Luckeys Konservfabrik 
A/S) “ (reg.-nr. 22.548). Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme.
Register-nr. 14.956: „A/S Knip-
schildt & Eskelund, Ltd.“ af Køben­
havn. Under 28. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Ved­
rørende selskabets filial i Shanghai:
J. H. Howell er fratrådt som filialbe­
styrer, og den M. O. Liddell meddelte 
prokura er tilbagekaldt, hvorefter fi­
lialen er hævet.
Register-nummer 16.318: „UNION  
ÆG Aktieselskab i L ikv idation“ af 
Hellerup, Gentofte kommune. Efter 
proklama i Statstidende for 26. april,
26. maj og 26. juni 1950 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet.
Register-nr. 16.897: „Ejendoms­
selskabet af 16. September 1941 A/S i 
Likvidation“ af København. Efter pro­
klama i Statstidende for 14. april, 15. 
maj og 15. juni 1950 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 17.732: „AktieseU 
skabet Ikast Missionshotel i L ikv ida­
tion“ af Ikast. Under 29. marts 1950 
er selskabet trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktionen er fratrådt. T il
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likvidatorer er valgt: Fabrikant Jens 
Peder Lysholk, fabrikant Kristen R i­
chardt Jensen Spalk, fabrikant Ole 
Vestergaard Poulsen, skoleinspektør 
M. F. Jørgen Jensen Krogh, alle af 
Ikast, og gårdejer Rasmus Peter Ja­
kobsen, Toftlund pr. Ikast. Selskabet 
tegnes af to af likvidatorerne i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af samtlige likvidato­
rer i forening.
Register-nr. 22.015: ,,Sønderborg
Pølser A /S “ af København. Under 1. 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 40.000 kr. indbetalt dels kontant, 
dels ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 22.090: „Indkøbs­
foreningen SAMBEKAS A /S “ af Kø­
benhavn. F. Hansen, A. L. D. Hansen 
er udtrådt af, og købmand Paul An­
dersen, Højdevangsvej 34, købmand 
Helge Petersen, Goldsclimidtsvej 4, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 22.425: „Edv. Storm 
Hansen & Søn A/S“ af Gentofte kom­
mune. Den de tidligere anmeldte pro­
kurister meddelte prokura er ændret 
således, at selskabet fremtidig pr. pro­
cura tegnes af Siegfred Christian Sva­
ne i forening med enten Edvard 




skabet Thomas Ths. Sabroe & Co.“ , af 
Aarhus. O. A. F. Kramhøft er udtrådt 
af direktionen og dermed af bestyrel­
sen.
Register-nummer 9148: „Aktiesel­
skabet Nordisk Skrædderi“ af Aarhus. 
J. Feldstein er udtrådt af, og fru 
Esther Tikotzki, Hartmannsvej 6 , Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævn­
te J. Feldstein er fratådt som, og Mo­
ses Tikotzki, Hartmannsvej 6 , Helle­
rup, er tiltrådt som forretningsfører, 
hvorefter den ham meddelte prokura 
er bortfaldet.
Register-nr. 12.451: „Ejendoms- 
Aktieselskabet „Sønderstrandhus“ “ af 
København. Under 5. december 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „A/S Sønderstrand- -I 
hus“. Selskabets formål er at eje og g 
udnytte by- og landbrugsejendomme s 
samt at drive investerings- og finan- -i 
cieringsvirksomhed. Selskabet er over- -i 
ført til nyt reg.-nr. 22.550.
Register-nr. 13.934: „Ejendoms- -? 
selskabet af 29. November 1935 Aktie- -s 
selskab“ af Lyngby. Restyrelsens for- -i 
mand K. R. Schleisner, A. E. R. Schleis- -a 
ner, I. Schleisner er udtrådt af, og g< 
grosserer Johannes Heinrich Theodor a< 
Frederik Lehmberg (formand), Lilje- -a 
vej 3, fru Carla Ingeborg Emma Jo- -c 
hansson, Gentoftegade 56 A, begge af h  
Gentofte, fabriksinspektør Ernst Johan n 
Carl Lehmberg, Strandboulevard 135, ,5
København, er indtrådt i bestyrelsen. .n 
Eneprokura er meddelt: Kjeld Schrø- -is 
der.
Register-nummer 14.421: „Ingeniør- -i 
forretningen Silhorko Aktieselskab“ “ < 
af Aabyliøj. Under 27. marts 1946, 13. .8
februar 1947 og 13. november 1950 er aa 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -s 
kapitalen er udvidet med 2 1 .00 0  kr. .a 
Den tegnede aktiekapital udgør her- -a 
efter 45.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.552: “A. T. Bor- -a 
ding A /S“ af København. A. E. C. .0 
Hauch er udtrådt af bestyrelsen. A. L. .J
F. Rendix er fratrådt og medlem af le 
bestyrelsen K. P. G. Rendix er tiltrådt tb 
som bestyrelsens formand.
Register-nummer 18.302: „Aktiesel- A< 
skabet Georg E. Mathiasen“ af Køben- -n 
havn. Under 5. januar 1951 er selska- -g 
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 18.580: „Aktiesel- As 
skabet Nordisk Venditor, Import og 
Export“ af København. Under 8 . marts ab 
og 22. december 1950 er selskabets at 
vedtægter ændrede. Selskabet driver 19 
tillige virksomhed under navn: „Ak- - i  
tieselskabet Electro-Comfort (Aktie- -9. 
selskabet Nordisk Venditor, Import og g c 
Export)“ (reg.-nr. 22.549).
Register-nummer 21.160: „Aktiesel- As 
skabet Vesta, Specialfabrik for elektri- As 
ske Varmeapparater, Varmelegemer og 
dampopvarmede Apparater“ af Kø- -ø; 
benhavn. A. M. R. Nordrup er fra- -e- 
trådt som bestyrelsens formand og go 
tiltrådt som bestyrelsens næstformand, .bi 
J. .1. Palle er fratrådt som bestyrelsens an 
næstformand og tiltrådt som bestyrel- -le 
sens formand.
Register-nr. 21.620: „ „Lindberg & E
Lenander“ A/S“ af Rødovre kommu­
ne. Under 5. oktober og 9. deceember 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „L. E. Lindberg 
A/S“. Aktiekapitalen er udvidet med
15.000 kr. Den tegnede aktiekapital 
udgør 45.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Selska­
bet er overført til reg.-nr. 22.551.
Under 20. januar:
Register-nummer 1051: „Aktiesel­
skabet „Magneto“ i L ikv idation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 24. oktober, 24. november 
og 24. december 1947 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 1454: „Rengøringskom­
pagniet for København og Frederiks­
berg, Aktieselskab“ af Frederiksberg. 
Under 7. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er: Renholdelse af enhver art og finan­
ciering.
Register-nummer 5620: „Stenbrud 
og Skærvefabrik, Nørre Smedebg, Ak­
tieselskab“ af København. Medlemmer 
af bestyrelsen C. M. Petersen og C. S. 
Scavenius er afgået ved døden. P. J. 
Juhler er udtrådt af, og kontorchef 
ved D.S.R. Jørgen Larsen, Sorgenfri- 
vej 15, Lyngby, salgskonsulent Ivar 
Frode Abildhøj, Kornvej 8, Charlot- 
tenlund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.873: „Kampmann & 
Herskind A/S“ af København. Under
1. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 800.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 1.600.000 kr., 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.027: „Aktiesel­
skabet „Thisted offentlige Markeds­
hal“ “ af Thisted. A. O. Arentsen er 
udtrådt af, og viceborgmester, direk­
tør Axel Mikkelsen, Thisted, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.892: „Lauritz 
Møller & Cortsen A/S“ af Horsens. P.
C. J. Nielsen, O. Nielsen, C. O. L. Løv- 
schal er udtrådt af, og direktør Hans 
Hother Grabow, sagfører Martin Rroch 
Christensen, begge af Horsens, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte P. C. J. 
Nielsen er fratrådt som direktør og 
den ham meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Direktør Nissen Schmidt, Hor­
sens, er tiltrådt som direktør, og der
er meddelt ham eneprokura. Den T. 
Cortsen og R. Løvschal meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nr. 17.876: „Hindsgaul, 
Butiksmontøren Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 8. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 600.000 kr., 
indbetalt dels i værdier, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde.
Register-nummer 17.948: „P. M. An­
dersen & Co. A/S i L ikv idation“ af 
Aarhus. Efter proklama i Statstidende 
for 25. maj, 26. juni og 26. juli 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 18.753: „Aktiesel­
skabet Skolevængets Koloniallager“ af 
København. Under 30. november 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 20.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 21.092: „Struer Træ­
lasthandel Aktieselskab“ af Struer. 
Under 1. september 1948 og 1. juni 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Restyrelsens formand O. Rendix samt
K. S. Christensen er udtrådt af, og 
bogholder Karen Harriet Jensen (for­
mand), fabrikant Jeppe Hansen Jen­
sen, begge af Varde, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 21.915: „A/S Im­
portøren, Tuborgvej 266“ af Køben­
havn. V. V. Holzmann er afgået ved 
døden. Fru Elna Frederikke Stage, 




bet Veile Bank“ af Vejle. H. C. Hansen 
er udtrådt af, og fabrikant, ingeniør 
Hans Valdemar Jessen, Tidseltoft, 
Mølholm, Vejle, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 9032: Davum“
Aktieselskab“ af København. Under
26. oktober 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 10.649: „Textil­
fabriken København A/S“ af Køben­
havn. Restyrelsens formand C. J. Tho- 
rup er afgået ved døden. Medlem af
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bestyrelsen A. P. Skjoldby er valgt til 
bestyrelsens formand. Grosserer Karl 
Kristian Vilhelm Henriksen, Strand­
vej 67 A, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 11.246: „Ejendoms­
aktieselskabet „Marienhøj“ “ af Kø­
benhavn. O. Seck er udtrådt af, og fru 
Astrid Valborg Seek, Lindevangsvej 8, 
Trørød, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.667: „Ejendoms­
aktieselskabet Bangsbohus“ af Køben­
havn. Under 19. oktober 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktieka­
pitalen er udvidet med 30.000 kr., 
indbetalt dels kontant, dels ved kon­
vertering af gæld. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 165.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. N. J. Pedersen er ud­
trådt af, og lagerforvalter Hugo Georg 
Frederik Dittmer, Pr. Maries Allé 7, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 16.569: „A/S Vegola“ 
af København. R. S. Goos, K. A. Haack,
H. H. Q. Vestesen er udtrådt af, og 
fabrikant Preben Steen Jacobsen, fru 
Lydia Margrethe Jacobsen, ekspedi­
trice Oda Holløse Madsen, alle af Ny- 
mindevej 11, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. R. S. Goos er udtrådt af, 
og nævnte P. S. Jacobsen er indtrådt i 
direktionen.
Register-nr. 17.988: „Povl Bendtsen 
A/S“ af Ruds Vedby. Restyrelsens 
formand P. Rendtsen er udtrådt af be­
styrelsen. N. Rronton-Jensen er fra­
trådt som bestyrelsens næstformand 
og tiltrådt som bestyrelsens formand. 
Direktør Søren Christian Tonsgaard, 
Aurehøjvej 21, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til bestyrelsens 
næstformand.
Register-nr. 19.146: „Oluf Svendsen 
A/S“ af København. O. Seck er ud­
trådt af, og fru Astrid Valborg Seek, 
Lindevangsvej 8, Trørød, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 19.870: „Udtørringssel­
skabet Tør-Co., Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. V. Wæver er udtrådt af, og 
grosserer Leo Rernhard Dagmarius 
Wiigh Rasmussen, Smallegade 10, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.970: „Aktiesel­
skabet Tank- & Bilejernes Indkøbs- 
Central“ af København. Forretnings­
fører Carl Anton Ellern Jensen, Kær­
sangervej 23, landsretssagfører Poul h
Ejnar Nordberg Schrader, Skinder- 
gade 44, begge af København, er ind- -3 
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.990: ,,i?. Qvist is 
A/S i L ikvidation“ af København. Un- -i 
der 8. januar 1951 er selskabet trådt i i 
likvidation. Restyrelsen, direktionen n
og prokuristen er fratrådt. T il likvi- -i
dator er valgt: Landsretssagfører Bør­
ge Werner Christensen, Østergade 14, ,1
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afliændelse og pantsætning g 
af fast ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 21.727: „Aktiesel- -i 
skabet Oskar Petersen & Co.“ af Kø- -i 
benhavn. H. P. O. Petersen er udtrådt ti 
af bestyrelsen og direktionen.
Register-nr. 21.788: „A/S Nordborg- -\
gade 36, Aarhus“ af Aarhus. C. Johan- -i
sen er udtrådt af, og fru Magdalene a
Kirstine Jacobine Christiane Brauner, y
Sdr. Ringgade 55, Aarhus, er indtrådt ti
i bestyrelsen.
Under 23. januar:
Register-nummer 14.924: „Aktiesel- -\
skabet B. Nilsson & Co.“ af Aarhus. .j
Under 25. september 1950 er selska- -i
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita- -i
len er udvidet med 150.000 kr. Den ri
tegnede aktiekapital udgør herefter t
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -i
tant, dels i andre værdier.
Register-nummer 15.578: „A/S Syd- -\
Sjællands konservative Presse“ af b
Næstved. E. P. Foss er fratrådt som u
bestyrelsens formand. F. P. Dalsgaard, J
A. S. Larsen er udtrådt af, og Axel Gu- -i
stav Tage baron Reedtz Thott (for­
mand), Gaunø pr. Næstved, konsul b
Vilhelm Johan Smith, Næstved, er ind- -]
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 15.828: „Khasana n
A/S“ af København. Under 6. decem- -i
ber 1950 er selskabets vedtægter æn- -j
drede, under samme dato er den un- -i
der 28. november 1945 registrerede o
bestemmelse om at sætte selskabet un- -i
der administration i henhold til lov v
nr. 331 af 12. juli 1945 ophævet. Ad- -j
ministratorerne er fratrådt. T il besty- 
reise er valgt: Direktør Karl Paul Fer­
dinand Preuss (formand), Hollbeins- 
strasse 74, Frankfurt a. M., repræsen- -i 
tant Thøste Junker Andersen, Jensløvs 
Tværvej 13, Charlottenlund, landsrets- 
sagfører Vilhelm Johannes Kahlke, GI. .[
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Torv 18, København. Nævnte T. J. 
Andersen er tiltrådt som direktør. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nr. 17.259: „A/S Brask Sø­
rensen & Co.“ af Aalborg. Under 20. 
april og 18. september 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: 
„Nordjysk Olie A/S (A/S Brask Sø­
rensen & Co.)“ (reg.-nr. 22.556). Sel­
skabets formål er at drive virksomhed 
med vulkanisering og salg af auto­
gummi og automobiltilbehør og han­
del såvel en gros som en detail med 
olie, tvist, drivremme og lignende samt 
anden dermed forenelig virksomhed. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier —  bortset fra overgang 
til livsarvinger —  har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
nærmere givne regler.
Register-nr. 17.900: „A/S Maribo 
Boligselskab af 1943“ af Maribo. Un­
der 20. juni 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede og under 7. oktober 1950 
godkendt af arbejds- og boligministe­
riet. Selskabets navn er: „Maribo al­
mennyttige Boligselskab A/S“. Selska­
bets formål er til udleje eller bortsalg 
at tilvejebringe beboelseshuse med el­
ler uden butiks-, kontor- eller værk­
stedslokaler og hovedsagelig eller ude­
lukkende med lejligheder, der svarer 
til behovet hos den mindre bemidlede 
del af befolkningen, samt at være råd­
giver for bygherrer ved opførelse af 
parcel- eller rækkehuse til eget brug. 
Pantsætning og overdragelse af aktier 
kan kun ske efter de i vedtægternes § 
6 givne regler. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i Statstidende eller 
ved anbefalet brev. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af besty­
relsens formand eller næstformand i 
forening med et medlem af bestyrelsen 
samt en af direktørerne. Medlem af 
bestyrelsen L. C. Poulsen er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Forret­
ningsføreren erstattes af en direktion. 
Selskabet er overført til nyt reg.-nr. 
22.555.
Register-nr. 18.041: „Ejendoms­
aktieselskabet Virum Engpark“ af Kø­
benhavn. Den under 1. oktober 1949
vedtagne nedskrivning af aktiekapita­
len med 50.000 kr., jfr. registrering af
17. januar 1950, har nu fundet sted 
efter proklama i Statstidende for 4. 
oktober, 4. november og 5. december
1949. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nr. 19.412: ,,Ejendoms­
aktieselskabet „Gran ly“ “ af Køben­
havn. Under 3. oktober 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er: „Ejendomsaktieselskabet 
„Granly I“ “ . Selskabet er overført til 
nyt reg.-nr. 22.558.
Register-nummer 19.805: „Nordjysk 
Olie A /S “ af Aalborg. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 20. april 
1950 er selskabets samtlige aktiver og 
passiver overdraget til „A/S Brask Sø­
rensen & Co.“ (reg.-nr. 17.259), hvor­




brik, Viborg“ af Viborg. Aktiekapita­
len er udvidet med 5300 kr., indbetalt 
ved overførelse af bonus i medfør af 
vedtægternes § 3. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 36.000 kr., fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 21.712: „Aktiesel­
skabet Sydjydsk Silofabrik“ af A l­
minde. K. S. D. Christensen, C. A. 
Christensen er udtrådt af, og fru 
Astrid Marie Søndergaard, Alminde, 
er indtrådt i bestyrelsen. K. S. D. Chri­
stensen er udtrådt af direktionen.
Under 24. januar:
Register-nummer 585: „Aktieselska­
bet Kjøbenhavns Sommer-Tivoli“ af 
København. V. C. Lemkow er udtrådt 
af, Og fru Inge Lise Agnes Amalie Otta 
Holbæk (kaldet Bock), Ole Olsens Allé 
12, Hellerup, er indtrådt i direktionen, 
hvorefter den hende meddelte prokura 
er bortfaldet.
Register-nummer 4996: „Aktiesel­
skabet Skjelskør Laane- og Diskonto­
bank“ af Skelskør. Under 19. april 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 22. december 1950 stadfæste­
de af ministeriet for handel, industri 
og søfart. Kasserer Cai Edvin Ras­
mussen benævnes fremtidig prokurist. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et med-
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lem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening 
med en prokurist eller af to proku­
rister i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 6434: „Aktiesel­
skabet Lyngby-Nærum Banen“ af Kø­
benhavn. N. C. J. E. Pedersen er ud­
trådt af, og depotejer Lars Nielsen 
Christensen, Stationsvej 4, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8287: „Rasmus 
Ravn & Co. Aktieselskab“ af Køben­
havn. P. M. Christensen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Direktør 
Hans Madsen, Helleruplund Allé 5, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.487: „Aktiesel­
skabet Louis Einer Andersen i L ik v i­
dation“ af København. Under 30. de­
cember 1950 er selskabet trådt i likvi­
dation. Restyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Gros­
serer Louis Einer Andersen, Amalie 
Skrams Allé 18, revisor Edvin Johan­
nes Jansen, Amsterdamsvej 15, begge 
af København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidatorerne i 
forening.
Register-nummer 11.835: „Aktiesel­
skabet Mejeriet Nora i L ikvidation“ af 
København. Under 15. juli 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen 
og direktionen er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Revisor Anton Laurits 
Erdal, L. E. Rruunsvej 28, Charlotten- 
lund. Selskabet tegnes —  derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator alene.
Register-nummer 13.823: „Minerva- 
Film  A/S“ af København. H. Hassel- 
balch er udtrådt af, og kontorchef 
Poul Otto Zimmermann, Skovledet 17, 
Virum pr. Holte, er indtrådt i besty­
relsen. T. Christian er udtrådt af di­
rektionen.
Register-nummer 15.084: „P / f  Lud­
vig Poulsen A/S i L ikvidation“ af 
Thorshavn. Efter proklama i Stats­
tidende for 2. marts, 3. april og 3. maj 
1950 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 15.874: „Orbis Fi- 
nancieringsaktieselskab“ af Køben­
havn. Under 9. februar 1950 er likvi­
dationen hævet og selskabet trådt i 
virksomhed påny. Likvidator er fra­
trådt. T il bestyrelse er valgt: General­
konsul Harry Duelund (formand), 
Richelieus Allé 10, Hellerup, salgschef 
Erik  Vilhelm Rlennild, Lykkesholms 
Allé 3 C, bogholder Eyvind Rudolf 
Nielsen, Gaasebæksvej 16, begge af 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening. Under 9. august 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er: „Dan-Orbis A/S“. 
Selskabets formål er enten i indlandet 
eller udlandet at drive handel med og 
foretage fabrikation af maskiner, her­
under navnlig maskiner indenfor kon­
fektionsbranchen, radio- og fjernsyns­
apparater. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.559.
Register-nummer 15.986: „„Sydøst- 
sjællands Elektricitets Aktieselskab“ 
(Seas)“ af Haslev-Frerslev kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 22.700 
kr. almindelige aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 12.935.700 
kr., hvoraf 9.020.700 kr. almindelige 
aktier og 3.915.000 kr. præferenceak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.037: „Jørgen 
Schjerbeck jun. A /S “ af København.
H. O. Mortensen er udtrådt af, og fru 
Lise Schjerbeck, Kohave Allé 30, Hørs­
holm, er indtrådt i bestyrelsen. Pro­
kura er meddelt: Jørgen Peter Schjer­
beck i forening med enten August Pe­
tersen eller Poul Johannes Henriques 
eller med Nathalie Nordfjeld.
Register-nummer 16.218: „Aktiesel­
skabet Jacob Holmblad & Co. i L ikv i­
dation“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 12. juni, 12. juli og
12. august 1950 er likvidationen slut­
tet og selskabet hævet.
Register-nummer 18.730: „Aktiesel­
skabet P. Lauritsen, Aars Varehus“ af 
Aars. Medlem af bestyrelsen og direk­
tør P. Lauridsen er afgået ved døden. 
Fru Rasmine Lauridsen, Aars, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 19.452: „Aktiesel­
skabet Søren Tranberg“ af Kolding. 




Register-nummer 19.921: „Johannes 
Christensen A/S“ af Vejle. P. C. P. 
Aggersbjerg er udtrådt af, og hus­
moder Inger Marie Christensen, Vis- 
singsgade 20, Vejle, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nr. 20.509: „A/S BIHAD A “ 
af København. K. O. Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen.
Register-nr. 20.724: „Aage Rechnit- 
zer A/S“ af Silkeborg. Under 19. de­
cember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er ændret 
til: „Nicolai Edlefsen A/S“. A. B. 
Rechnitzer er udtrådt af, og fru Anna 
Johanne Edlefsen, Silkeborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet er over­
ført til nyt reg.-nr. 22.560.
Register-nr. 20.756: „Doris Steen 
A/S“ af København. E. E. Nyegaard,
E. M. Nyegaard, D. I. Lambert er ud­
trådt af, og grosserer Erik  Herman 
Juhler, Vestre Boulevard 7, lands­
retssagfører Per Martin Ingwersen 
Markussen, Vestre Boulevard 11, begge 
af København, fru Gemma Jørgensen, 
Højby pr. Lejre, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 21.137: „Schurs 
Litografiske A /S “ af Horsens. Den A.
C. Voegtle meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Register-nummer 22.069: ,,Aalborg 
Prioritetsselskab a/s“ af Aalborg. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 12.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 40.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 22.472: „H. Lund- 
beck & Co. A /S “ af København. Pro­
kura er meddelt: Karma Annita Aure- 
[ lie Margrethe Rieneck og Kaj Chri- 
i stian Larsen hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller 
[ med en direktør.
Under 25. januar:
Register-nummer 205: „Den Danske 
i Landmandsbank, Hgpothek- og Veksel- 
i H bank, Aktieselskab“ af København. P. 
[ Harhoff, P. J. Barmer, C. C. Cramer, 
> O. C. F. Strøyberg, F. Vedel er fra- 
1 trådt som, og Jean Vilhelm Ketting, 
il Svend Aage Ebbe Hammerby, Svend 
Aage Borup, Otto Rasmussen Haar- 
\ gaard, Gerrun Hansen, Jens Peter 
t • Alexius Sørensen Stenaae, Arnold 
I Benghardt Steffensen, Poul Christen 
1 Nielsen, Gunnar Ludvig Jensen, Karl
Ove Høeg Hansen, Knud Jørgen Jør­
gensen, Viggo Em il Jåhnigen Mikkel­
sen, Carl Richard Hammer, Thorvald 
Oskar Hedemark Nielsen, E rik  Gemyn- 
the Hansen er tiltrådt som prokurister.
Register-nummer 7367: „N. Hem­
ming sen A/S i L ikv idation“ af Køben­
havn. Under 15. oktober 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og forretningsføreren (prokuristen) er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Terje Mollerup, Pug- 
gaardsgade 15, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nummer 8859: „Transport­
kompagniet Nord A /S “ af København. 
Under 31. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 15.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 140.000 
kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 10.148: „Dansk- 
Engelsk-Konfektionsfabrik A /S “ af 
København. Under 27. november 1950 
er selskabets vedtægter ændrede: Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.670: „Aktiesel­
skabet Herremagasin „London“ Sla­
gelse“ af Slagelse. Under 3. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 40.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 80.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 14.870: „Dental­
aktieselskabet Ngrop“ af København. 
Under 25. marts og 14. april 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 170.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 600.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. A. Ny­
rop er udtrådt af bestyrelsen. Den C. 
M. O. Rasmussen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Else 
Bartholin i forening med tidligere 
anmeldte Stella Olsen.
Register-nummer 15.855: „Hans Som­
mer A /S “ af København. Under 28. 
december 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast
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ejendom af den samlede bestyrelse. K.
J. Andersen er udtrådt af, og direktør, 
generalkonsul Carl Em il Sander, Hest- 
købgaard, Birkerød, er indtrådt i be­
styrelsen. Eneprokura er meddelt: 
Aage Peter Georg Rieneck Thonning.
Register-nummer 16.770: „Aktiesel­
skabet Varehuset Nevina“ af Køben­
havn. Under 22. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bets navn er „Populær Trikotage 
A/S“. Selskabet er overført til reg.-nr. 
22.562.
Register-nummer 19.180: „A/S Sca­
naviation“ af København. N. P. H. 
Brandt er udtrådt af, og direktør 
Palle Lund, Sophus Bauditzvej 34, 
Charlottenlund, er indtrådt i direktio­
nen. Den N. P. H. Brandt meddelte 
prokura er tilbagekaldt, og der er 
meddelt nævnte P. Lund ene-prokura.
Register-nummer 19.910: „A/S Da­
nish Service Corporation“ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 3. juni, 3. juli og 3. august 1950 
har den under 27. maj 1950 vedtagne 
kapitalnedsættelse med 25.000 kr., jfr. 
registreringen af 7. juli 1950, nu fun­
det sted. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. 
Under 15. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.270: „Nielsen & 
Skou Petersen A/S“ af Kolding. J. P. 
Simonsen er udtrådt af, og isenkræm­
mer Erik  Lindbach Mørch, Kolding, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.302: „Aktiesel­
skabet Regento Office Supply“ af Kø­
benhavn. Y. M. E. Kjersner (kaldet 
Kirschner) er udtrådt af, og fru Lea 
Marie Benedicte Kjersner, Tagensvej 
183, København, er indtrådt i besty­
relsen. Y. M. E. Kjersner (kaldet 
Kirschner) samt A. E. M. Pfingstl er 
udtrådt af direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Anni Ebba Margrethe Pfingstl 
og Lea Marie Benedicte Kjersner.
Register-nummer 22.216: „A/S Hou- 
man & Toxfeldt“ af København. Un­
der 11. december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Bortset fra over­
dragelse til ægtefælle eller livsarvin­
ger har ved enhver overdragelse af 
aktier, herunder kreditorforfølgning, 
de øvrige aktionærer forkøbsret, jfr. 
de i vedtægternes § 5 givne regler.
Under 26. januar:
Register-nummer 2959: „Aktiesel­
skabet Hotel Phønix i Kjøbenhavn“ 
af København. Medlem af bestyrelsen r
P. Paulsen er afgået ved døden. A. W. 
Søborg er udtrådt af bestyrelsen og £ 
fratrådt som direktør. Overretssagfø­
rer, borgmester Aage Einar Jørgen­
sen, Klampenborgvej 6 , Klampenborg, 
landsretssagfører Karl Kristian Schack- 
Bondesen, Frederiksberggade 1, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 6943: „Tagpap­
fabrikken Phønix, Aktieselskab“ af 1
Vejen. A. R. Vandam er afgået ved 1
døden. Selskabets direktør M. Koed er 'i
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7773: „A/S Dansk 
Læderforsyning“ af København. H. .]
Middelboe, R. C. Thomasen er udtrådt t
af, og grosserer Walther Johannes g
Franz Lothar Valerius Ragoczy, Smid- 
strupøre, Hørsholm, grosserer Lothar i  
Georg Ragoczy, Rosavej 4, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.049: „Western si
Electric Co. Aktieselskab“ af Køben- - j
havn. Under 8 . december 1950 er sei- - J
skabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 10.742: „Aktiesel- -]
skabet Matr. Nr. 672 udenbys Klædebo o
Kvarter“ af København. Under 28. A
december 1950 er selskabets vedtæg- -;
ter ændrede. Selskabet tegnes, der­
under ved afhændelse og pantsætning g 
af fast ejendom, af den samlede be- -; 
styrelse. A. Jensen er udtrådt af, og g 
bankbestyrer Vagn Halskou Larsen,
Chr. d. 7. Allé 7, Holte, er indtrådt i i 
bestyrelsen.
Register-nummer 12.046: „H. O. A
Bjørløw, Chromlæderfabrik A/S“ af b 
København. Under 27. november 1950 0
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 14.445: „Ekkola  b 
Radio A/S i L ikvidation“ af Glostrup. .c 
Under 18. oktober 1949 er selskabet ti 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra- -t 
trådt. T il likvidator er valgt: Boghol- -1 
der Henning Arthur Engbirk, John- -i 
strupsallé 8 , København. Selskabet L  
tegnes —  derunder ved afhændelse 9; 
og pantsætning af fast ejendom —  af h 
likvidator.
Register-nummer 18.159: „Kiosken n 
Flanko A/S i L ikvidation“ af Frede- -3 
riksberg. Under 28. april 1949 er sei- -i 
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen n:
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og direktionen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Revisor Carl Peter ,An­
tonius Lunddahl, Engtoftevej 1, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.563: „A/S B io­
nova“ af København. M. D. H. Volkert 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.537: „A/S Fre- 
deriksberggade 16“ af København. 
Medlem af bestyrelsen K. V. Larsen er 
afgået ved døden. Højesteretssagfører 
Helge E li Bech-Bruun, Niels Hem- 
mingsensgade 9, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.557: „A. Rold- 
by A/S i L ikvidation“ af København. 
Under 9. oktober 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen, direk­
tionen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Overretssagfører 
Aage Wedege Jacoby, Nørregade 2, 
København, direktør Thomas Peter 
s Olesen, Trane vænget 8, Hellerup. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne hver for sig.
Register-nummer 19.753: „A/S Nan- 
nasgaard II og III“ af København. Un- 
22. august og 19. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 90.000 kr., 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 110.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 100, 
200, 300, 400, 500, 1000, 2000, 5000 og
10.000 kr. Aktierne kan kun omsættes 
med bestyrelsens samtykke. Medlem af 
bestyrelsen K. E. P. Berent er tiltrådt 
: som direktør.
Register-nummer 20.376: „A/S Fri- 
. sør-Lageret (A. Roldby A/S) i Likvi- 
I dation“ . Efter at „A. Roldby A/S“ er 
\ trådt i likvidation er nærværende bi- 
t firmas navn ændret til „A/S Frisør- 
[ p Lageret (A. Roldby A/S) i Likvida- 
\ tion“.
Register-nummer 20.512: „C. C. Han- 
>, sen Aktieselskab“ af Roskilde. Over- 
[ lærer Carlo Evald Madsen Svahn Lar- 
a sen, Yalhøjs Allé 16, Rødovre, er ind- 
1 trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.963: „ Vallens- 
i bæk Bygnings Industri A /S “ i Likvi- 




i Statstidende for 27. april, 27. maj og
27. juni 1950 er likvidationen sluttet 
og selskabet hævet.
Register-nummer 21.783: „Peder- 
strup Metalvarefabrik A/S i L ikv ida­
tion“ af Vinderslev. Under 8. novem­
ber 1950 er selskabet trådt i likvida­
tion. Bestyrelsen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører 
Julius Hansen Søe, Kjellerup. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nummer 22.104: „Håndvær­
ker- & Industriforeningens Aktiesel­
skab, Esbjerg“ af Esbjerg. C. B. Hoff­
mann er udtrådt af, og direktør Peder 
Martinus Brinch, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 22.163: „A/S Ko- 
sangas“ af København. Under 29. juni 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets bifirma „Dansk Flaskegas 
Co. A/S (A/S Kosangas) “ (reg.-nr. 
22.164) er hævet. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn „Born­
holms Flaskegas A/S (A/S Kosangas) “ 
(reg.-nr. 22.570).
Register-nummer 22.164: „Dansk 
Flaskegas Co. A/S (A/S Kosangas)“ . 
I henhold til ændring af vedtægterne 
for „A/S Kosangas“ (reg.-nr. 22.163) 
er nærværende bifirma slettet.
Under 27. januar:
Register-nummer 1022: „Kolding  
Folkebank, Aktieselskab“ af Kolding. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 2.400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Medlem af bestyrelsen J. N. Legardt 
er afgået ved døden. Prokura er med­
delt: Axel Skjøde Knudsen i forening 
med en direktør eller med bestyrel­
sens formand eller næstformand eller 
med tidligere anmeldte prokurist Jens 
Carl Jensen.
Register-nummer 7425: „Aktiesel­
skabet „Bygningsteknik“ “ af Køben­
havn. Efter proklama i Statstidende 
for 18. februar, 18. marts og 18. april 
1950 har den under 7. februar 1950 
vedtagne kapitalnedsættelse med 13.200 
kr., jfr. registrering af 25. april 1950, 
nu fundet sted. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 19.800 kr., hvoraf 
5400 kr. er præferenceaktier med ret 
til udbytte beregnet i forhold til den
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dobbelte værdi af deres pålydende. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Register-nummer 8007: ,,Aktiesel­
skabet Tønder og Omegns Eksport- 
Svineslagteri i L ikvidation“ af Tøn­
der. Efter proklama i Statstidende for
31. december 1949, 31. januar og 28. 
februar 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 9838: „Charles 
Hindborg, Aktieselskab“ af Vejle. Un­
der 21. oktober 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 160.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.062: „A /S D .F .
H. i L ikvidation“ af Frederiksberg. 
Under 22. november 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Højeste­
retssagfører Kjeld Tage Rørdam, Ved 
Stranden 18, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator alene.
Register-nr. 14.838: „A/S Familie­
selskabet „Rosenhegn“ “ af Svendborg. 
Under 14. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive ejendomsvirksomhed samt 
financiering. Efter proklama i Stats­
tidende for 29. august, 29. september 
og 29. oktober 1949 har den under 9. 
juli 1949 vedtagne kapitalnedsættelse 
med 12.000 kr., jfr. registreringen af 
22. december 1949, fundet sted. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
13.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 16.862: „Christian 
Meyer A /S “ af Aarhus. Under 19. de­
cember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede.
Register-nummer 17.738: „„Rødk lø­
verhuse“ A/S i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statstiden­
de for 6. oktober, 7. november og 7. 
december 1949 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.444: „ Continen­
tal Gummi Import A /S “ af Frederiks­
berg. Forretningsfører E rik  Hansen, 
Kong Georgsvej 19, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen. Restyrelsens for­
mand H. C. G. Mortensen og medlem 
af bestyrelsen E. K. A. Dierssen er 
indtrådt i direktionen.
Register-nummer 21.045: „Michael-
sen & Felthaus A/S i L ikvidation“ 
af København. Under 19. december i
1950 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen, direktionen og proku­
risten er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Direktør Aksel Felthaus, Hvid- 
ovrevej 302 C, København. Selskabet i
tegnes —  derunder ved afhændelse og \
pantsætning af fast ejendom —  af 1
likvidator alene.
Register-nr. 21.849: „A/S Elsug“ af 1 
Randers. Under 1. december 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. På den i
tegnede aktiekapital 76.000 kr. er •:
yderligere indbetalt 58.900 kr. Aktie­
kapitalen er herefter fuldt indbetalt.
Forsikringsselskaber
Ændringer
Under 28. december 1950 er føl­
gende ændringer optaget i forsikrings­
registeret:
Register-nummer 102: „Aktieselska­
bet Nordisk Brandforsikring“ af Kø­
benhavn. Direktør, cand. jur. Leif M i­
chael Koefoed, Heslehøj Allé 8, Helle­




sikringsforbundet for dansk Fiskeri, 
gensidigt Forbund“ af København. G. ., 
Andersen er udtrådt af, og fiskeauktio- 
narius Niels Sørensen Bjerregaard, < 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 529: „The Century \ 
Insurance Company Limited, uden­
landsk Aktieselskab, England, Gene­
ralagenturet for Danmark, E r ik  Gamst“ " 
af København. Den firmaet „Erik  il 
Gamst & Go.“ meddelte prokura er 'i 
tilbagekaldt.
Under 9. januar:
Register-nummer 96: „Nordisk Ulyk­
kesforsikrings-Aktieselskab af 1898“ “
af København. J. Y. Thiele er udtrådt 1 
af bestyrelsen. Prokura er meddelt: : 
Svend Aage Weise i forening med en c 
af de tidligere anmeldte prokurister i  
eller med en direktør.
Under 10. januar:
Register-nr. 345: „Danske Grund- -\ 
ejeres Brandforsikring for fast Ejen- -i
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dom og Løsøre gensidigt“ af Køben­
havn. Under 2. maj 195Ö er selskabets 
vedtægter ændrede og under 26. sep­
tember 1950 stadfæstede af ministeriet 
for handel, industri og søfart.
Under 12. januar:
Register-nummer 197: „Fjerde Sø­
forsikringsselskab Limiteret“ af Kø­
benhavn. Under 15. december 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede og un­
der 29. august 1950 stadfæstede af mi­
nisteriet for handel, industri og søfart. 
Interessentskabskapitalen er udvidet 
med 400.000 kr. Den indbetalte inter­
essentskabskapital er herefter 105.000 
kr. samt et depositum svarende til 
2983 kr. 33 øre for hver andel.
Under 16. januar:
Register-nummer 101: ,,Forsikrings- 
Aktieselskabet „V idar“ “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen P. Paul­
sen er afgået ved døden. Prokuristerne
H. R. E. Pontoppidan og G. H. E. V. 
Schäfer er afgået ved døden. A. G. 
Høysholdt er fratrådt som prokurist, 
hvorefter selskabet pr. procura tegnes 
af Holger Jensen og Olaf Martensen 
Rieper i forening eller hver for sig i 
forening med direktøren. Landsrets­
sagfører Knud Frederiksen, Frederiks- 




aktieselskabet Auto-Lloyd“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen J. V. 
Thiele er afgået ved døden. Selskabets 
direktør C. P. J. Heiede er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 20. januar:
Register-nummer 146: „Forsikrings- 
Aktieselskabet Skandinavia“ af Kø­
benhavn. Under 13. juni 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
11. november 1950 stadfæstede af mi­
nisteriet for handel, industri og søfart. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør eller af 
to direktører i forening; ved afhæn­
delse af fast ejendom af to bestyrelses­
medlemmer i forening med en af di­
rektørerne. Den G. Tønder meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er
meddelt Svend Westrup Jørgensen, 
hvorefter selskabet pr. procura tegnes 
af Max Carl Rischoff, Sigvard Carl 
Rurgaard Rurvil, Georg Holger Sjør- 
man og Svend Westrup Jørgensen, to 
i forening eller hver for sig i forening 
med bestyrelsens formand eller med 
en direktør, endvidere tegnes selska­
bet pr. procura af tidligere anmeldte 
Carl Hartvig Theodor Andersen og 
Richard Herman Kofoed, hver for sig 
i forening med enten Max Carl R i­
schoff, Sigvard Carl Rurgaard Rurvil, 
Georg Holger Sjørman eller med be­
styrelsens formand eller med en di­
rektør.
Under 24. januar:
Register-nummer 472: „Halsnæs gen­
sidige Baadeassurance“ af Torup kom­
mune. Under 29. december 1949 er sel­
skabets vedtægter ændrede og under
28. april 1950 godkendt af ministeriet 
for handel, industri og søfart. H. N. 
Olsen er udtrådt af, og fisker Johannes 
Olsen, Lynæs, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Foreninger
Under 11. januar 1951 er optaget i 
forenings-registeret som:
Register-nummer 1808: „Østrigsk- 
Dansk Forening (Österreichisch-Dä­
nischer Verein)“ af København, der 
er stiftet 1931 med vedtægter senest 
ændrede 7. marts 1949. Foreningens 
formål er: At samle de herboende 
østrigere og at fremme interessen i 
Danmark for østrigsk kultur og østrig­
ske forhold, samt at befordre alle be­
stræbelser, der tjener til udvidelse og 
uddybning af forbindelserne mellem 
Danmark og Østrig. Foreningen driver 
tillige virksomhed under navnene: 
„Det østrigske Selskab i Danmark“ 
(reg.-nr. 1809) og „Østrigs Venner“ 
(reg.-nr. 1810).
Register-nummer 1809: „Det østrig­
ske Selskab i Danmark“ . „Østrigsk- 
Dansk Forening. (Österreichisch-Dä­
nischer Verein) “ (reg.-nr. 1808) be­
nytter tillige dette navn som beteg­
nelse for sin virksomhed.
Register-nummer 1810: „Østrigs Ven­
ner“ . „Østrigsk-Dansk Forening (Öster-
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reichisch-Dänischer Verein)“ (reg.-nr. 
1808) benytter tillige dette navn som 
betegnelse for sin virksomhed.
Under 15. januar er optaget som:
Register-nummer 1811: „17. batail- 
lons —  Dronningens Livregiments —  
soldaterforening“ af København, der 
er stiftet 23. maj 1950 med vedtægter 
af samme dato. Foreningens formål 
er: Ved sammenkomster og møder at 
styrke fædrelandskærligheden, for­
svarsviljen og kammeratskabet, samt 
at opretholde forbindelse mellem for­
eningens medlemmer indbyrdes og 
mellem disse og bataillonen.
Under 16. januar er optaget som: 
Register-nummer 1812: „Københavns 
Guldsmedeforening“ af København, 
der er stiftet i 1903 med vedtægter 
senest ændrede 23. februar 1949. For­
eningens formål er: At varetage med­
lemmernes fælles faglige interesser. 
Foreningen kendetegn er: Foreningens 
navn i en ornamenteret ramme, der
foroven afsluttes med bogstaverne K G 
i spejlmonogram. Restyrelse: Guld­
smed Kristian Hindsberg (formand), 
Frederiksborggade 36, guldsmed Svend 
Berger Olsen (næstformand), Amager­
brogade 159, guldsmed Svend Møller, 
Amagerbrogade 16, sølvsmed Paul 
Bang, GI. Kongevej 142, guldsmed 
Fritz Borrack, Østergade 4, hofjuveler 
Ove Dragsted, Bredgade 17, guldsmed 
Knud Uhrenholdt, Gothersgade 5, alle 
af København. Foreningen tegnes af 
bestyrelsens formand eller næstfor­
mand i forbindelse med 2 andre med­
lemmer af bestyrelsen.
Under 23. januar er optaget som:
Register-nummer 1813: „Bispebjerg 
Husmoderforening“. „De Danske Hus­
moderforeninger“ (reg.-nr. 121) be­
nytter tillige dette navn som beteg­
nelse for en afdeling.
Register-nummer 1814: „Skørping \s
og Omegns Husmoderforening“ . „De 9 
Danske Husmoderforeninger“ (reg.- 
nr. 121) benytter tillige dette navn r
som betegnelse for en afdeling.
Register-nummer 1815: „Birkum Hus- -:
moderforening“. „De Danske Hus- -i
moderforeninger“ (reg.-nr. 121) be- -■
nytter tillige dette navn som beteg- -; 
nelse for en afdeling.
Register-nummer 1816: „Guldager i
Husmoderforening“. „De Danske Hus- -;
moderforeninger“ (reg.-nr. 121) be- -;
nytter tillige dette navn som beteg- 
nelse for en afdeling.
Register-nummer 1817: ,,Ellidshøj \l
og Omegns Husmoderforening“. „De 9 
Danske Husmoderforeninger“ (reg.- 
nr. 121) benytter tillige dette navn n
som betegnelse for en afdeling.
Under 27. januar er optaget som:
Register-nummer 1818: „Sydjydsk -A
Udstilling“ af Vejen, der er stiftet 1950 0
med vedtægter af 25. maj 1950. For­
eningens formål er: At arrangere en n
udstilling i Vejen i 1951 og eje og §
efter udstillingens afslutning admini- -j
strere de permanente bygninger, der t
opføres til udstillingen samt iøvrigt at b
tage initiativ til løsning af opgaver af b
betydning for byen. Forretningsud- -1
valg: Fabrikant Johan Daniel Lawaetz s:
(formand), automobilhandler Conrad b
Peter Møller (næstformand), kaptajn n
Mikael Poulsen Buhi (kasserer), di- -i
rektør Harry Brønd, direktør Bjørn n
Rølling, landsretssagfører Harry Busk, 
alle af Vejen. Foreningen tegnes af h
forretningsudvalgets formand eller i;
næstformand i forening med kassere- -s
ren.
Ændringer
Under 28. december 1950 er føl- -i
gende optaget i forenings-registeret is
vedrørende:
Register-nummer 388: „Dansk Stan- -r
dardiseringsraad“ af København. Re- -s
gistreringen er fornyet som gældende oj
til 6. marts 1961.
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Register-nummer 471: „Dansk Stan­
dard“ . Registreringen er fornyet som 
gældende til 6. marts 1961.
Under 3. januar:
Register-nummer 97: „Købmands­
skolen“ af København. Registreringen 
er fornyet som gældende til 21. marts 
1961.
Register-nummer 434: „Haslev Hus­
moderforening“ af Haslev. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. 
januar 1961.
Register-nummer 464: „Struer Hus­
moderforening“ af Struer. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 30. 
januar 1961.
Under 9. januar:
Register-nummer 470: „Numismatisk 
Forening i København“ af København. 
Registreringen er fornyet som gæl­
dende til 10. februar 1961.
Register-nummer 915: „Foreningen 
for Arbejds- og Beskæftigelsesterapeu­
ter“ af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 3. januar 
1961.
Under 11. januar:
Register-nummer 449: ,,Middelfart 
Husmoderforening“ af Middelfart. Re­
gistreringen er fornyet som gældende 
til 30. januar 1961.
Register-nummer 930: „Københavns 
Drengekor“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 15. 
februar 1961.
Register-nummer 1281: „Danmarks 
civile Hundeførerforening“ af Hjallese. 
Foreningen benytter tillige følgende 
kendetegn: Et hundehoved i bronze
på blå emalje, omgivet af en bred 
ciseleret sølvkrans, i hvis nederste del 
findes bogstaverne D. c. H.
Under 12. januar:
Register-nummer 1804: „Briketim- 
portørforeningen“ af København. For­
eningens bestyrelse er: Direktør Fritjof
Hilmand, Stormgade 16, direktør Alex­
ander Fløtkjær, V. Farimagsgade 37, 
begge af København, konsul J. L. An­
dersen, Odense, konsul Sophus U lrik  
Skikkild, Aarhus. Forretningsfører: 
Direktør Johan Nikolaj Hanquist, 
Skovgaardsvej 23, Charlottenlund. For­
eningen tegnes af forretningsføreren 
eller af den samlede bestyrelse.
Under 15. januar:
Register-nummer 933: „Lyngby Hus­
moderf or ening“ . Registreringen er 





skab med begrænset Ansvar“ af Kø­
benhavn. C. H. G. Kliiwer (næstfor­
mand) er udtrådt af forretningsudval­
get. Medlem af forretningsudvalget H.
K. L. Hjorth er fratrådt som fungeren­
de næstformand og tiltrådt som næst­
formand. Beregner Peter Henry Johan 
Müller, Kirkegaardsvej 45, snedker 
Jørgen Jacobsen Iversen, Dalgas Bou­
levard 74, tømrer Frederik Nimann- 
Nielsen, Nyelandsvej 53, smed Nicolaj 
Nørløv, Tværvangen 1, montør Knud 
Ingvard Larsen, Tværvangen 3, alle af 
København, er indtrådt i forretnings­
udvalget.
Under 17. januar:
Register-nummer 935: „Valby Hus­
moderforening“ . Registreringen er 
fornyet som gældende til 28. februar 
1961.
Under 23. januar:
Register-nummer 121: „De Danske 
Husmoderforeninger“ af København. 
Foreningen benytter tillige følgende 
navne som betegnelse for afdelinger: 
„Bispebjerg Husmoderforening“ (reg.- 
nr. 1813), „Skørping og Omegns Hus­
moderforening“ (reg.-nr. 1814), „Bir- 
kum Husmoderforening“ (reg.-nr. 
1815), „Guldager Husmoderforening“ 
(reg.-nr. 1816), „Ellidshøj og Omegns 
Husmoderforening“ (reg.-nr. 1817). 
Foreningen benytter ikke længere det 
tidligere anmeldte kendetegn, beståen­
de af bogstaverne D.D.H. i gotiske 
typer, forbundne med bindestreger og
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indrammede i en firkant. Foreningen 
benytter følgende nye kendetegn:
Bogstaverne D.D.H. i latinske typer i 
hvidt på farvet baggrund og således, 
at H omslutter de 2 D ’er. Kendetegnet 
er indrammet af en hvid og en farvet 
cirkel.
Register-nummer 389: „Turistfor­
eningen for Danmark“ af København. 
Den for foreningen registrerede afde­
ling: „Samvirkende fynske Turistfor­
eninger“ har ændret navn til „De 
samvirkende Turistforeninger i Fyens 
Stift“ .
Register-nummer 392: „Samvirkende 
fynske Turistforeninger“ . Afdelingens 
navn er ændret til: „De samvirkende 
Turistforeninger i Fyens Stift“ .
Register-nummer 437: „Hjørring  
Husmoderforening“ . Registreringen er 
fornyet som gældende til 30. januar 
1961.
Register-nummer 442: „Horsens Hus- -2 
moderforening“ . Registreringen er for- -'] 
nyet som gældende til 30. januar 1961. .1
Register-nummer 444: „Kalundborg ø; 
Husmoderforening“ . Registreringen er t  
fornyet som gældende til 30. januar u 
1961.
Register-nr. 445: ,,De Danske Hus- -?
moderforeningers Københavns-Kreds“ . .*
Registreringen er fornyet som gæl- -1
dende til 30. januar 1961.
Register-nummer 450: „Nyborg Hus- -?
moderforening“ . Registreringen er for- -i
nyet som gældende til 30. januar 1961. .1
Register-nummer 465: „Sæby Hus- -?
moderforening“ . Registreringen er t
fornyet som gældende til 30. januar -ij
1961.
Register-nummer 938: „Varde Han- -i
delstandsforening“ af Varde. Registre- -s
ringen er fornyet som gældende til 4. .1
marts 1961.
Under 27. januar:
Register-nummer 462: „Svendborg \v
Husmoderforening“ . Registreringen er t
fornyet som gældende til 30. januar u
1961.
Udgiver: E r ik  Langsted, fuldmægtig i 
ministeriet for handel, industri og søfart. 
Slotsholmsgade 10.
Hovedkommissionær: 
Thaning &  Appel’s Forlag 
Amagertorv 1.
København 1951. —  Bianco Lunos Bogtrykkeri.
